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Telegramas por el caMa 
a£RVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
¿Diario de la Marina. 
A L DIAIMO DE LA MARINA. 
HABANA, 
De hoy. 
Madrid^ Julio 3 
L A C O N S T I T U C I O N D E F I N I T I V A 
D S L C O N G R E S O 
A l ccnstituirss áefiQÍtÍ7ament9 el Coa-
grseo áe los Diputados, fué electo presi-
dente del mismo, por 153 votos, el señor 
Marqués de la Vega de Armijo, que des-
empeñaba el mismo cargo interinamente 
Las oposiciones se abstuvieron de vo-
tar. 
A l tomar posesión el señor Marqués de 
la Vega de Armijo pronunció el discurso 
que es de rigor en esos casos, el cual no 
contiene declaración alguna importante, 
Bmitándcse á dar las gracias y i prome-
ter la mayor impafoialidad en la direc-
íidn de'los debates-
Las vioepresidencias de la Cámara po-
gnlar han sido provistas en esta form*:. 
Primera: E señor Rodríguez (?) 
Segunda: Don Fé.ix Suarez Incián. 
Tercera: Señor Aivarado. 
fsaarU: Ssñor Laiglesis. 
I N C I D E N T E 
A última hora se promovió ayer en el 
Congreso un incidente muy vivo, al expli-
car un diputado republicano que el j u -
ramento de fidelidad á la Monarquía que 
se 9̂ obligaba á prestar para ejercar el 
•íafsc no obligaba á su concienoia. 
L a E m h d a d de ayer: 
í lSi en otros tiempos, caando !a opi-
n i ó n del D I A R I O pesaba tanto en 1» 
«¡ieterccinaoión de la suerte de este des-
graciado pa í s , no hubiera puesto tanto 
e m p e ñ o en sostener extravaganmaa y 
jparadi í 'as » 
f L a Rea l idad de hoy: 
6íNo8 inspira grande y sincera e^ti* 
i n a c i ó n el DIARIO DE LA MARINA. H a 
prestado á C u b a en otro tiempo algn-
l íoe eervioios, que no hemos dado ai 
olvido." 
L a Rea l idad de ayer: 
" E l D I A R I O DE LA MARINA, que, 
protestando ano y otro d ía no tomar 
parte alguna en la po l í t i ca del pa í s , ni 
desear mezclarse en ella para nada, 
hace y a tiempo que e s t á e m p e ü a d o en 
u n a c a m p a ñ a insidiosa, perturbadora 
y disolvente " 
L a Rea l idad de hoy: 
" H o y mismo consagra el D I A R I O 
provechosa y laudable atención á al-
gocos problemas de alto ínteróa públi-
co, en ios cables solemos coincidir con 
sas opinione?; y h^y en sa redacoi^n 
escritores difitingoidísimos y amigos 
tnoy o.neridos ea la nuestra." 
¡Quierfi D osqneeste cambio tan 
repentino y tan ra l i c i l sea durade-
ro! 
Y no vuelva el colega á decir sin 
motivo ni fundamento alguno que 
somos partidarios de la a n e x i ó n de 
O u b a á los Estados Unidos, porque 
entonces tendr íamos el sentimien-
to de decirle que procedía con poca 
corrección y hasta nos pondría en 
el caso de romper con él todo g é -
nero de relaciones. 
Por nuestra parte no tenemos 
inconveniente en declarar que nos 
hemos equivocado al decir que, por 
lo visto, ya no había en el seno de 
la Unión Democrát ica la unidad 
que ex i s t ía c u m i h el D I A R I O cele-
braba sus aoierfos y l a p r e v i s i ó n de 
sus hombres. Basta que el colega 
afirme que dicha unidad no ha s u -
frido n i n g ú n qnebranto para que 
nosotros lo reconozcamos así y lo 
celebremos mny de veras. 
L a U n i ó n Democrát i ca nos ha 
inspirado siempre mochas simpa-
tías y á la mayor parte de sus 
hombres cre íamos haberles dado 
pruebas repetidas de consideración 
respetuosa y de afecto sincero. Por 
eso nos dol ió muy de veras que 
bastasen unos tiquis miquis de ca« 
rácter personal para que se olvida-
se todo, hasta la conveniencia de 
la propia agrupación pol í t ica , y se 
nos presentase como los peores ene-
migos de esta tierra y hasta se nos 
echase en cara la part ic ipación que 
t o m á b a m o s en la cosa publica, á los 
pocos días de habernos pedido en-
carecidamente que esa participa-
ción fuese más completa y efectiva 
para bien del país. 
POS 00 m PECADO HiBl i 
Inglaterra, dominadora del O c é a n o , 
acaparadora de islas y continentes, se 
htvsU a'-aenazada f5í> an peligro geT»A.-
gioo que parece providencial. Pronto 
le fa l tará tierra en sa propia casa 
E i mtr e s t á devoramlo la Grat» B r e -
t a ñ a por la región oooidentai del S a r . 
L a s c o s í a s de Torksb ire se e s t á n 
hundiendo poco á poco, y el mar invade 
el territorio de Spnrn Head á Whitby. 
C a d a a ñ o que trascurre, las olas a l 
acometer la extensa l ínea del condado 
de York , arrebatan cinco pies de terri-
torio bri tánico . Bn 43 a ñ o s el mar se 
ha tragado ana faja de terreno que mi-
dtr 90 metros de anchara á lo largo de 
la costa. 
E l cr n i a d o de Y o r k pierde ana&l-
meote 30 acres de t ierra . 
A l pueblo de la Habana 
LA CASA BLAMCA 
saluda al pueblo de Cuba al abrir boy sus puertas 
en E E I N A 49 y 51 esquina a Rayo. 
D e s p u é s del saludo le invita á visitar sus salones para que vean el 
e s p l é n d i d o surtido que recibido directamente puede ofrecerles, sin detri-
mento de los bolsillos 
M á s barato que todos nuestros colegas, si señor, más barato. 
Venimos á la lucha y sabremos imponernos, montando una casa 
moderna con ei lema de; F I N U R A , B A R A T E Z y A G R A D O . 
CASA BLANCA 
jHiede ofrecer organdís de colores á ocho centavos. 
P i q u é s ídem, finos, á diez centavos. 
Oreas de hilo puro á tres pesos setenta y cinco centavos pieza. 
Encajes de hilo, anchos, á cinco centavos vara. 
X J A CASA BLANCA 
No e n g a ñ a al anunciar céfiros, organdís , muselinas y otros g é n e r o s 
d e novedad, á ocho y diez centavos vara. 
é Telas Oleopatra, listas arrasadas, á real la v&ra. 
Para la e s tac ión de verano 
Clanes de hilo y géneros propios para vestidos lijeros, á diez centa-
vos; el surtido es selecto y variado, lo mismo que en irlandas finas de 
colores. 
\ L A CASA BLANCA 
tiene nn sistema de ventas especial. Será la casa de los regalos, por-
que todos saldrán complacidos. 
E n lencería el surtido es especial. Nadie pase por R E I N A Y 
I t A Y O sin entrar en 
LA CASA BLANCA Imitm mm cada 15 filas. F i n m , Mm y ¿grado 
B ! puerto de R^v^nspur, donle des-
arabaroó Enrique V i l , ya no existe ha-
oo maoho tiempo. E ! mar lo ha devo-
rado, lo miRmo qna ¡aa pob'e^ifinñs de 
A^oburn, Hct íe , Ob-ohorae y K ü m e n . 
Estas dos í v t i m a s ciodades han siflo 
reconstruidas tierra adentro. 
L a ciudad de Norfolk se hal la igual 
ojíente amenazada. 
E n Gales y L<*noashire las aguas 
arrebatan anualmente echo pies de 
oo^ta. 
E n Esoooía y en Ir landa sucede lo 
mismo. E n Soerbnroogh ha habido n^ 
oesidad de levantar a presa rada ai ente 
nn moro de piedra qae ha costado 
500 000 dnms para impedir que las olas 
invadan loa inertes. 
Todo esto será objeto de una propo-
s ic ión á las Oámaras , con el fia do que 
se adopten medidas para combatir al 
mar. 
E ' gran amigo de los ingleses, se ha 
vaeito ea peor enemigo. 
mm A m 
Escribo y expongo mi op in ión política 
con honradez y FÍO ánimo de engañar á 
nadit ; uso de mi derecho sin la pret'-ntoón 
de enseñar ni de ealvar al país, parecién-
dome na esto á otros machos, qne no oba-
tante t a ftnt güedad en la política y sus 
pretensiooes, tampoco han salvado nada ni 
han enseñado á nadie. 
Estoy muy satisfecho de no haberme 
mezclado minea en los asantos polítlcns áe 
mí p í?; así me veo libre de respooaabili-
dadea qne no le deseo á nadie. 
• El tema de los políticos revolucionarios 
es aparentar que ven en todas partes ene-
migos de la Repáolica Cubana. Unas veces 
son ios anexionistas loa que la van á des-
graciar, otras cualquier riña calleiera. 
cualquier escándalo el ctoral, un desfalco, 
todo, io nás insignificante va á dar al tras 
te con la esplendorosa república por ellos 
conquista la . 
Son estas, habilidades que no passr; lo 
mismo qne la de decir: "Los cnlpablo-i del 
fracaso políti o son los pillos anexionistas 
y el pueblo de Cuba que es mnv inepto y 
torpe; porque nosotros, los poHti'OS, somos 
gente de altos merecim;«ot03 y heraos con-
ducido el grave problema cubano, diestra 
y sabiaraenre." 
Opino que ia respor.sibilid d de la pMí-
ca de un PP-Í?, es esclusivamecte de los di-
rectores de la misma. 
En cuestión cnbana, se ve más c l á r a l a 
responsabi idad; loe errores do propaganda 
y de diplomacia no pne:len ser del pueblo. 
Por directores de la política entiend i sus 
o^a^ores, escritores, pensadores, y ro á la 
i masa general del pueblo. De és e forman 
parte el mayor número de los que pertene-
cieron al e jó . c í to revolucionaria, qne pin 
aspiraciones de poiíticrs, redujeron sn mi 
eión á luchar y á batirse. 
Estos, lejos de ser responsables, son en 
general 8imp>ticos, por su abnegación y 
bravura. 
Claro es que los revolucionarlos guerre-
ros, que también son oradores y escritores, 
son t i i i responsables como los revoluciona-
rios pacificoa. 
Conste así, para que los polemistas da 
mala fe no logren convertir en odiosea á 
personas que libres de todo compromiso 
política, sólo se proponen, basta donde al-
cancen sus poca'5 fuerzas, concluir con una 
comedia política que redunda en desdoro 
del pueblo cubano. 
Sostenía yo en no art ículo publicado en 
e í t e importante D I A R I O el 21 del mes p ró -
ximo pasado, que Cuba, aceptada la En 
mienda Piatt, quedaba convertida en ierri-
íorio americano, que es l a antesala de la 
anexión, y que para ser territorio, lo con-
vetiiente era pedir la anexión inmediata, 
aurque probablemente nonos la concede-
rían basta después de pasados algunos 
años. 
Voy á prescindir de exponer las causas 
de p o r q u é Cuba perdió su soberanía, has-
ta tranaiormarse en territorio americano-
nrimaro, porque quien escribe de polí t 'ca 
debe ser breve y llano; y segundo, porque 
ese importante asunto io be tratado con e! 
detenimiento qne merece en un folleto que 
pnbbquó en el mes de Marzo de este añu y 
cuya edición esta ya agotada. 
Los americanos tienen la muy buena cos-
tumbre de no admitir como Estado á nin-
gón país, sin someterlo antes á un período 
más ó menos largo de preparación y ameri 
ennieación. 
Esto gobierno se llama gobierm íemph-
ra l : (véase que no nos engañan cuando 
aseguran que están aquí tempora'mente) 
el cual tiene dos períodos: una mil i tar y 
otro civti ó de territorio. 
Florida, comprada á España en 1819, 
eíauió este nroceso. En 1810 gobierno m i l i -
tar; on 18 ',2 gobierno civi l ó de territorio; 
en 1815 Estado. Nr.aotros nos encontramos 
«n pleno gobierno militar; esto no necesita 
pruebas, lo estamos sufriendo. 
Ea muy curioso fijarse en esto que parece 
una comedia. Por el tratado de París , la 
S- beranía de Cuba está renunciad i , y sin 
embargo, nos hallamos gobernados militar-
mente, que es la forma más absoluta de 
ejercer la soberanía. 
La Enmienda Platt (ya ea ley cubana) 
cuyo contenido es ei goDierno civi l , nos in -
dica que estamos próximos á salir del go-
bierno mili tar. 
Con un ejemplo análogo al puesto para 
la Florida, y suponiendo que la ley Piatt 
empiece á regir en 1902. y que en esta si-
tuación nos tengan diez años, polromos 
formular de esta manera el proceso polí-
tico do Cuba: 
En 1899 gobierno militar; en 1902 gobier-
no civil ; en 19 ¡2 Estado. Loa . moricanos 
piensan que el nombre no hace la cosa; 
además, son muy dueños (á ello los autori 
za su Constitución) de gobernar sus ter r i -
torios con las modificaciones qne les plazca. 
Ya veremos que el gobierno civil lo apli-
can en Cuba, con alteraciones casi imper-
ceptibles. 
A una república que no puede celebrar 
tratadoa que la comprometan; que no dis-
pone libremonte de su Haciend ; que reser 
va á otra nación el derecho de Intervenir 
para la pérseveración do so indopen lencia; 
qne cede esp 'éndidas estaciones navales; 
en una palabra, á una república que lleva 
sobre sus coetillaa la Enmienda Platt, lo 
mismo le importa á loa americanos llamarla 
república, monarqaí ó imperio; y á su Pre-
sidente, Gobernador, Juez, Arzobispo ó 
Protector. 
La soberanía es de ellos, y esto basta. 
¿Será nn Protectorado, lo que van á esta-
blecer aquí? 
JDe buen grado lo reconozco, sfotnnre que 
se me conceda, que máa protección es impo-
sible pedirla 
Protectorado en lo extorior ( i r t ícnlo Io 
y 2" de la Enmienda Piat ), protectorado 
en la interior (artículos S" y algunas veces 
el 2U), y en suma, todos loa artículos de la 
citada Enminndii; meno^ el graciosísimo re 
lat.ivo á la lela de Pinna 
Además, loa Estados Coi dos eiVrcen un 
protectorado sobre sus tevri orioft, que cesa 
el día de la anexión definitiva. Dno de los 
derechos do ios t trri t i .r ins es tener un Dele-
gado en Washington, a1 que se 'e oye en 
loa asantos que lea interesan. Pues bien, 
el señor Qm sada, en pleno gobierno mili- i 
tar, fué nombrado De/e^i'/o en Washington i 
El Congreso Federal tion« ol veto, del | 
cual usa cuando ios territorios promulgan ¡ 
leyes une él estima inconveniontea. E-i Cu- ! 
ba, cnando las Cámaras voten una loyqne ' 
so oponga á ia Enmienda Platt, la desapro-
bará el Congreso Federal. O r o de los de-
rechos do los territorios ea tenor Cámaras 
legislativas; nosotros también las tendre-
mos. 
En los territorios es muy frecuente la 
una ley que desagrade á los Estaios Uni-
dos, lo mismo hará con un funcionario que 
en Washington se considere pe igroso ó 
rebelde. 
El nombramiento de empleadas no im-
plica soberanía, muchas colonias au tóno-
mas los nombran. 
Aquí no falcarán Delegados del gobierno 
americano, que cumplan v hagan cumplir 
las prescripciones de la Enmienda Plat t . 
¿Cuántas autoridades y funcionarios 
americanos necesitarán las leoninas esta-
ciones navales que segúa las ú timas noti-
cias se van á establecer on Cuba? 
Alguno?, políticos que presumen de hom-
bres de Bat ido creían que lo de las carbone-
ras, quedaría reducido á unas ca^bonerí s, 
uo poco mád espaciosas que por las que 
por esas calle-» vemos á diario Y rpaulta 
que es tanta la cantidad da aucoridi,d y 
soberanía puesta en manos del gobierno 
y del Congreso Federal de los Estados 
Unidos con el articulado da la Enmienda 
Platt, la soberanía y autoridad que se de-
jan á Cuba son imaginarias. Me afano por 
encontrarlas, y en ninguua parte las veo: 
quizá estén en el art ículo relativo á la Isla 
de Pinos, y no hemos dado con el a Se 
hacen tan malas traducciones de las ó rde -
nes y comunicaciones americanas! 
Bastará un componte dado a un guajiro, 
para que el americano lo revuelva todo. 
Como decía hace pocos días un ingenioso 
escritor cubano: "Hasta ahora no hemos 
podido dar con la república soberana de 
Cuba " 
Hemos visto un gobierno temooral en su 
período militar (en e! que todavía nos en-
contramós), hemos visto la Enmienda Platt, 
que contiene ei gobierno civil y según los 
síntomas no t a rda rá mucho en organizarse, 
¿Por qué el gobierno americano qu^ tan 
francamente anunció y p r a e t h ó el g"biñr-
oo militar, nos presenta el civil ó de terri-
V rio con mdeoa y d sfraces? 
Por una ra?6T muy sencilla: porque el 
año pasado nos lo prometió y íuó mal reci-
bida la oferta: por < so tom ' sus pr^caucio-
UPS y lo llama gobierno independiente, y 
gobierno estable. 
Prueba de la im-iortancia da la E imion 
da Platt, es lo qne coscó aceptar ía , y que 
su aprobación es 1A cansa de un cambiu ra-
dicailaimo tm la organización de los part i -
dos. 
¡La Enmienda Platt, ea la anexión 
á plazo! Todos los partidos que ia acep-
taron y loa qiiH en lo suc \-iv > la acepten, 
son anexionistas; reconocen U soberanía 
americana. Só'o se di.ferenciarán en el 
tiempo; unos querrán la anexión inm ^iia • 
ta, y otros de-pnés de transcurridos algu-
nos íños; los segundos serán los verdade-
ros Planistas, Loy q e no acepten la so-
beranía americana sim separatistas 
No creo que á l u b i se la con e la inraa-
diatamente la anexan; antas da ¿er Estado 
pasará baataote tiomp-; entra otras razo-
nes porque en "uh i b «y íkircha población 
que no w b» her ni es""-'b:r, porque el atra-
so en la educación polloica ê  grande, aúo 
entre U o ^ J-.' : * ^ n * «.*•-»•) ia tíralos pro-
fesionales, y poique esta aquí muy arrai-
gado el sentimiento do la independencia. 
El ingresar en la UidOn Amerieana no 
dependa de nosotros: ese es un honor, q ¡e 
pocas veces otorgan los americanos; solo 
Tt jaa v California lo lograron. 
A todos los puoblos qa'.v van adquiriendo 
los aomoten al gobierno t -ra oral. Valién-
dome e una ex -resitfn vu gar diré que los 
tienen en remojo, antes de admitirlos como 
Estados. 
¿Ea oportuno pedir la anexión ahora, an-
tes que funcione ei gobierno estíible? Si te-
niendo en cuenta el precedente de Tex is y 
California, que nunca fu-ron terntonos. 
De la soberanía política no nos ocupa-
mos: pasóá mejor vida; la aplastó Mr. Platt. 
existencia de ]eye< que impenen^trabas á ¡ Es muy posible que si nos descuidamos los 
las concesiones y privilegios de obras pú- \ pocos reales que nos quedan vayan á reu-
blieas, industria, etc., y nosotros ya conta- ! nirse con ella en ia misma fosa 
moa con la ley Foraker. j Véase la muestra de lo que ocurrirá en 
El gobernador de nuestro territorio se lo económico, 
l lamará Presidente. En ol nombramiento y Se niegan los Estados Unidos á celebrar 
ortm^ro de los funcionarios hay que tener | con Cuba un simple tratado de comercio, 
presente qne la Ley F la t t enmendó núes - í fundándose ea que uo estamos constituidos; 
t ra Consti tución, y es mucho la interven- j no tenemos gobierno. En cambio para acep-
ción qne IOP da eu nuestros af ontos 
Si ceta enmienda l imita nuestra sobera-
nía, y tiene autoridad para desautorizar 
tar la enmienda Platt, qua abarca el co-
mercio, la industria, la paz, la guerra; en 
suma toda ó casi toda nuestra soberanía y 
vida, para eso si tenemos personalidad y 
estamos constirnidos. 
O alegan que no se nos pueden hacer con-
cesiones, porque somos una ¡¡nación extran-
jera!! 
A estos datos añádase: 
1? El tenaz y vivísimo dfiseo de los Es-
tados Unidos, de adquirir á Cuba, oeseo 
que ea bien pública, pues nunca lo oculta-
ron. 
2" L a Geografía, que en política es fac-
tor de grandísima importancia. No se ai 
fué un Duque de Saboya ó Federico do 
Prueia, el que dijo que "la Geografía lo 
obligaba á ser ladrón". 
3° Q ¡e Cuba la sultana de las Antillas 
es muy hermosa; y ya un renombrado poe-
ta español dijo que 
"¡Ay infeliz de la que nace hermosa!" 
Bata es nuestra realidad p o l í t i c a 
próspera , brillante y . . transitoria. 
i Q a i é n puso sobre e l tapete e l pro-
b'ema de l a anex ónf 
L a enmienda P-att . y como l e g í t i m a 
ooüseooeno ia el sentido c o m ú n del pue-
blo onbano. 
E l pueblo discurre con esta 'óg ioa . 
uSi he de ser dnrante quince ó vein-
te años n n a e«peoíe de colonia, a n a de-
pendenoia, déiarae trabajar p a r a q u e 
msi adra'tan pronto como igual á los 
que hoy me gobiernan. 
¿Qijfón d e s a c r e d i t ó ' a ley Platt? Los 
pol í t icos rpvo'noionarios principalmen-
te con sos awpaviento» , disoursos, v i a -
jes , ar t íonlos y caricaturas, para des-
pués aceptarla. 
Y qni>*reo, qne d e s p o ó s qoe e l los 
mismos descubrieron l a gravedad qae 
encerraba, y la pofderon en solfa, e l 
pneblo la aplauda y no procure salir 
de la s i tnao ión que e l l a crea? 
¿Q -ó ventajas nos traerá la a n e x i ó n 
ionattdiatfil 
Io Seremos n n WAtado c o n los mia-
mos derochos y deberes q a e los d e m á s 
d« ! f» U n i ó n . 
2" T- ndr^mes par t i c ipac ión en el 
manejo de ice Beontos d e toda la 
ü '«An a r n T i o a n a . 
3.' los apuntos locales terdre-
moo amp'ú» gobierno propio, f ó d i g o e , 
tr 'hnnaiea , ^to. 
4" E)n lo e c o n ó m i c o el l ibre cambio 
ooa todos los FJeta los de lo ü n i ó o , ea 
de^ir, el pleno cabotaje. 
5" EJ[I ei caso que n n a ley faera 
perjudicial á noeatroa íurereaea, tsa-
brtj^ríamos porqn • faeae derogada u n i -
dos a ios Estados, qnn tuvieran loa 
miamos intereses qae onsotroa. 
(j'.' ¡Vloralmente ce sar ían en Ouba 
U s inoerti lambaos, twmor«s y a U r r o a j , 
propios de todo pueblo no constituido 
á- fiiiitivamente. 
Y supí>PÍep io qn^ exista el peligro 
de que desaparezca de Ouba l a raza 
b.rina, mejor lo evitaremos ó lo retar-
daremos interviniendo en los asuntos 
nacionales, qUD c o n nuestra s o b e r a n í a 
l imi tad» . 
Desligado de tndo antecedente po-
l í t i co , he procurado plantear el pro-
blema cubano en loa terrenos qoe creo 
verdaderos. Ni pido ni aconsejo que 
se pida la a n e x i ó n . 
Por s i m p a t í a n i n g ú n cubano ea ane-
x'onista. De m í puedo decir que no 
o soy; poro habrá que aceptar la ane -
x i ó n por necesidad. 
A d m i r o á loa Estados Unidos, lo 
mismo q n e admiro á F r a n c i a y Alema-
n i a , s i u que p o r esto desee su sobe-
ranía . 
Este trabajo es muy largo, y no 
quiero a h a j a r de ia bondad d e l D í A -
a í o D E L A M a R I N á . . 
Pero no t erminaré sin antes decirle 
á un per iódico de la tarde, que e s t á 
equivocado a l afirmar "^ue los ameri-
canos nunca han adquirido territorios 
p o r la fuerza." 
Y¿OHMIOS á cnaHÍos se conocen en CUQÍI* 
Producto de los afamadosymedos 
*0AO d a C O 5 £ 0 H £ R 0 5 c b ^ ^ ^ ^ / ^ 
Gran Hotel Inglaterra 
PropiUrio: J U A N F . V Í U A M Í L . 
J O S E G O N Z A L E Z D S L Y 8 , Meoager. 
S a b i d o que por algrvmos m a l i n t e n c i o n a d o s s e h a n h e c h o ' c o -
r c e l f a l s a s n o t i c i a s r e s p e c t o á es te e s t a b l e c i m i e r i t o c o n e l p r o p ó -
s i to de i iber do d^ h^cer e l m a y o r d a ñ o pos ib le , no e s c ierto que 
este H O T c L y C A F S I N G L A T E R R A v a y a á c e r r a r " s u s puer tas . 
M u y pronto' se h a r á n r e f o r m a s bajo la d i r e c c i ó n de s u n u e v o 
a d m i n i s t r a d o r tanto e n el H O T E L y R E S T A U R A N T c o m o e n 
© 1 C A F S , digno de los c o n c u r r e a t a s que e n c o n t r a r á n e l m á s 
e s m e r a d o s e r v i c i o e n e s t a c a s a , c u y o n o t j b r e v i s n e de a n t i g u o 
conoc ido por s u c r é d i t o . 
P o r eso se h a c e s a b e r por m e d i o de la p r e n s a c o n ©1 f ia de 
© v i t a r fa l sas s u p o s i c i o n e s dejando l a v e r d a d e n s u l u g a . 
T a m b i é n l l s m a m o a i a a t e n c i ó n de l a g r a n r e b a i a de p r e c i o s 
que h e m o s h e c h o , y p a r a e v i t a r e r r o r « a el cobro d a m o s á n u e s t r o 
p ú b l i c o f a v o r e c e d o r l a s i g u i e n t e nota: 
H e l a d o s de todas c l a s e s 1 0 — D i e z c e n t a v o s 
M a n t e c a d o 15 — Q u i n c e 
T o r t o n i s 2 0 — V e i n t e 
L e c h e (vaso) 1 0 — D i e z 
C h o c o i a t e 1 5 - Q u i n c e 
C a f é solo ó c o n l e c b e 5 — C i n c o 
M a r í a C a r l o t a 2 5 - V e i n t e y c i n c o 
S u s p i r o s (3 por) 5 - C i n c o 
R e f r e s c o s y g a s e o s a s 1 0 — D i e z 
C r e m a s de t o d a s c l a s e s 1 5 — Q u i n c e 
A n i s e t t e M ' B r i z a d l O - D i e z 
J e r e z 10 — D i e z 
E n c a d a m e s a h a b r á la car ta de prec ios , l a c u a l paede ex ig i r 
a l d e p e n d í a ^ a t e cada c o n s u m i d o r p a r a e v i e a r e q u i v o c a c i o a e s . 
C U 3 5 2$ J a 
LA VINA G A L L E G A 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero de Avia y del Miño, ORENSE. 
Son loe más propios para países cálidos y loa m¿8 sanos y aperitivos por sa poco 
alcohol y la cantidad de canino qao contienen. 
Están analizador favorablemente eo el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan los máe puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamunes, lacones, quesos, conservaa de carnes, 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Eioja Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
y W A v i ' f ¿ÍCJ Unicos receptores de los famosos chorizos de Lugo, ifl0111135* maroa L A LÜGUESA, 
o 1110 
L a m p a r i l l a 1 9 T e l é f o n o 4 8 0 
alt 
H a b a n a . 
28-23 J o 
H E L A D O S D E *'PAR18" 
H E L A D O S D E L DIA. 
C1X3 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i zcocbae lo , 
T o r t e á i s , 
S por m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
E s t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o e h e l a d o s , 
IVaranJa G l a c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M a n g o , 
M e l ó n de V a l e n c i a , 
C h u f a s de i d e m , 
P i ñ a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a , 
„ „ N a r a n j a , 
„ Z a p o t e , 
„ „ M a m e y . 
can 
E S P E C I A L I D A D E N M A E I S C J O S , F I A M B E B S T C E N A S , 
S E S I R V E N A D O M I C I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
c m ftit 26-8 M 
NON 
Miércoles 8 de julio de 1901= 
F u n c i ó n c o r r i d a . A l a s 8 e a punto. 
P K O O K A M A 
P r l n e r a ps r te . —1? L a l a r i n e l a c ó m i c a en un \ 
aolo L O S L O C O S . 
2.' P r e t e o t a c i ó n del e m p e n t e v i o ü o f s t s Sr. P s -
loma'e?, a o o r o p a ñ a a o ai piaoo ^c t el Sr. Migne ! 
Q o t u & l e i O^mez, 
Seeucda parta —19 Oonoierto por t i Sr. Paloraa-
raa. 
3* L » prss losa x a n u e i a eo nn ac!? L A V I E J t f -
C 1 T A . 
!EiH CSMPáSlA DE ZáRZUELi 
J f T J I S T C I O I Ñ T C O 
w t. lltl 
I I D J L 
16-1 J l 
mi MUÍ BE FEEGIO 
Palcos 4 pe^es. 
Luneta con entrada, ÜN P E S O , 
Gri l lé» «ID e n t r a d a . . . $ 5 00 
Pa ico i SÍD idem 4 00 
Lune ta COD entrada 1 00 
Butaca COB idem l PO 
Asiento t e r t u l i a o 45 
Idem pa ra í so o 40 
Entrada general 0 70 
Idem ó te r tu i i a 0 20 
S o i t e ü t Mil J laÚl imil k MMwMlí \\l p i e s im\m \ll S C M i . Sombreros do paja para la estación de | l - 5 0 á | 5 plata. Obisi 
26-1 J l 
D I A R I O D E L A MAUÍ^4--J ' j ' !o 3 ^ woi 
Be bien sabido qne Naavo Méjioo y 
Oalifornla las oonqaiataron uor las ar-
mas. | ,Y Paerfco Kíoof ¿Y Fi l ip inas? 
L a Flor ida no faé oon í ja i s tada , ia 
compraron los americanos á E s p a ñ a 
ep 1810 Y caso de tener algo de con-
qnista ( F i o r i i » ) oertene^erá á los pue-
blos "eonquista dos insensiblemente y 
por art>fictos saoaoesy abogade&oos, oorao 
dice Gumph Wfcz, precisamente refi-
r i é n d o s e á los americanos del Nirt*1, á 
los que juzga muy maestros ea este 
g é n e r o de conquistas. 
LDO. BNR'QUS OASUSO. 
umm HONEIS 
Efectuáronse esta mañana, en la 
iglesia d é l a Merced, Ía8 solemnes 
honras dispnestas en sufragio del 
alma de la que fué muy digna y 
respetable señora doña María H e -
rrera, esposa de nuestro querido 
amigo el señor don Uosme B í a n c o 
Herrera. 
E n el centro de la iglesia alzába-
se suntuoso catafalco, rodeado de 
un centenar de espléndidas coro-
nas, homenaje de familiares y ami-
gos d é l a ilustre desaparecida, ü u a 
excelente orquesta y magnít ioas 
voces, en el coro, acompañaron la 
gran misa de réquiem que se cantó . 
Presidían el duelo los señores don 
Oosme y don J o t - é Blanco y Herre-
ra y los dos hijos mayores de la d i -
funta, y asistieron á la piadosa ce-
remonia namerosasy distinguidas 
personas de esta capital, en que es-
taban representados el comercio, el 
trabajo, la propiedad y las profesio 
ees, asoc iándose todos de ese modo 
al justo sentimiento del inconsola-
ble esposo, los desolados hijos y to-
dos los familiares de la que foó se-
ñora María Herrera y Herrera de 
Blanco, cuya alma tenga Dios en 
su seno. 
Efirepa y Aüienca 
PEEMI03 INTERNACIONALES 
PARA LOS CRITICOS DEL ARTE 
OoinoidieDdo con la cuarta Expoái -
oión Internacional de Bailas Artes que 
se ^sta celebrando en Venecia, el Mu-
nicipio de aquella ciudad ha organiza-
do, orno en años anteriores, na con-
curso, en qne podrán tomar parte 
todos los orí ricos del arte. 
Trea premios, uno de 1.500 l iras , 
otro de 1.000 y el tercero de 500, se 
( ^ D C í d e r á n a los autores de las mejores 
orític-as relativas á las obras que figu-
ra« en la E x p o s i c i ó n Internacional. 
S^rán admitidos en este cononrso 
lob efitndios 6 art ícnloa qae los p e r i ó -
dicos y revistas publiquen desde la 
apt-rtura de la E x p o s i c i ó n hasta el 30 
de Septiembre de este año . 
D>chos trabajos t endrán que estar 
escritos, para poder optar á premio, en 
f ot'és, italiano, a l emán , i n g l é s ó ea-
pafiol. 
LOR cr í t icos qne deseen tomar parte 
en ente concorsa t e n d r á n que enviar 
cnatro ej^mplaree de las pnblioBciones 
en qne hayan aparecido ses trabajos, 
al sporetario de la E x p o s i c i ó n , antes 
d » ! d ía 10 de O^tobre. 
SUBASTA CURIOSA EN LONDRES 
Eo el establecimiento de Stevens, 
de Lnudres, acaba de ser vendida en 
públ i ca snbasta la signiente co lecc ión 
d«* recnerdos h is tór icos , algo e x t r a ñ o s 
varios de ellos, pero todos completa-
mente aorént icos : 
ü u cnaoro pintado por la Reina 
Victoria á la edad de doce años , ven-
dido en 38 l i b r a s ; un par de gnantes 
de la m i s m a Soberana, adjudicado en 
ocho chelioes; dos irosos de p l u m oake 
dejados de comer por la Reina en uno 
de nos almueraos, dos libras y cnatro 
cb^liDe»*. 
üfta vasija de barro, propiedad do 
l o f d Nirlsno, fnó vendida en cnatro l i -
br>'S mientrat» qn^ uo meobon de cabe 
lloi* del mi^mo Nel^on e n c o n t r ó difícil-
tnepte on postor qae ofreció libra y 
medía . 
E l Tintero osado por Walter Sríott 
foé ar tqn ir ido en tres iibraí»; nna silla 
de mimtres qne per tenec ió á N a p o l e ó n 
I , y un t n í - o b ó n cabelios del nrisio-
n » r o d e S ^ n u E eaa, fnerooa cedidos 
en <-Datro libr+e». 
P a r a el que sea on poeo pensador 
no fl^ja de resaltar instructiva la an-
terior nonjemiiatnra de precios alcan-
zados pf r onos cnantos vestigios de 
gioria homn!!». 
A b«'r<i(M{Hi u^por (Jatalina sale es-
ta t a rde con rnfDho á B f p n ñ a , donde 
p e r m a n e c e r á dn rao t^ el verano, noes 
tf o «nTi^afv v pu r t i co i a r amigo don Ci -
pr i t i i o l i ^ g ^ d * , d n e ñ o de la aoredi-
ti < i * - l f - ' i > * . i£lh¡nc»nto. 
A.' S r Seagada a c o m p a ñ a BQ d igna 
^amo» á los» apreeiables viajeros 
n ; i - i z trave.-d* y el m á s pronto re-
tí i <-<... 
B L A L O A L D H ; D E 0 1 E N F D E O O S 
(Por ti.éíttla) 
Oitn/uegos 2 <ie juho 
P U R t O D 3 L A M á B J N A 
Q &baaa. 
Al tomar posssión áe ía Alcaldía salu-
do atentamsnte á esa periódico, qaa en 
unión de los d^más perióliecs autoriza-
dos de esa oapiial, han cooperada á mi 
©isccióc; esperando qie sn mis fuacicoas 
logre mantaner la conüanza. aisaníada 
como caadidato 
G a r d a V i e t a , 
(Alcaide Maoicipal)-
Igroramog c ó m o beraos podido nos-
otros cooperar á la elecoi6a para A l -
calde de (JÍHÍ faegosde naestro partioa-
lar amigo ei Sr . G a r c í a Vieta, pero si 
ba sido par* bien de aqaella oiodad 
no nos pesará la c o o p e r a c i ó n , eiqaiera 
haya sido in voluntan a. 
De todas suertes, agradecemos el 
saludo del naevo Alcalde c e n f o g a e ñ o , 
le f^iioitamos y oelebratemos mnoho 
~iióa sea a c e r t a l a . 
EN CUBA 
Santiago de Ouha 2 de J u l i o . 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana» ^<:" 
Más de dos mil negro?, en la plaza de 
DolcrsF, insnltaron. á la policía saliente 
dando gritos de ¡ Eneran los españoles! 
¡Abajo les castilllstas! ¡Faera la enmien-
da Ptatt! ¡Muer-i Padre! ¡Viva Emilio Ba-
oardí! ¡V.va el partido Nacional! ¡Abajo 
los yatkesr! 7 apedrearon la casa del Go-
bernador Civil. 
S a n t o * F e r n á n d e z . 
D K P I N A E D E L R I O 
J u l i o 2. 
D I A R I O DB LA MARINA 
Habana. 
Ayer tomó posesión el nuevo Apunta-
miento» El doctor Q,ai!ez enousó su asis-
tencia, pero dirigió á la corporación un 
Recuente escrito, inspirado en las ideas 
^levadas de unión 7 concordia entro los 
elementos todos Forman parte del con-
sistorio distinguidos peninsulares, cuba-
nos por opción. Por el correo deta-lss. 
M I C o r r e s p o n s a l . 
E L G E N E R A L WOOD 
Amnstie le s u b i ó la ñebra al general 
Wood. 
E s t a m a ñ a n a a m a n e c i ó mejor, de so 
enfermedad, pero oon fiebre, aanqae 
pooa. 
E L 4 D E JDLTO 
Oon motivo d e ser m a ñ a n a el an i -
versario de la independencia d e los 
Es tados Unidos, no hará trttfcjo tr 
l a s oficinas americanas. 
B a l a s S e c r e t a r í a s d e l Despacho 
tampoco h a b r á trabajo m a ñ a n a . 
P R O Y E C T O APROBADO 
H a sido aprobado el provecto redac-
tado por l a Jefatura de Obras Públ i -
cas de P inar del R í o para l a repara-
c ión de var ias alcantaril las en las ca-
rreteras de i a H a b a n a á S a n Cr i s tóba l 
y d e Guanejay a l Mariel y para l a 
o o n s t r o o c i ó n d e a n a nn^va en el k i ló-
metro 21 de l a carretera d e O a b a ñ e s . 
NOMBR- MIENTO 
E l s eñor don Manuel Loeiano D í a z 
ha sido nombrado miembro de la C c -
mis ión d e Ingenieros de^igoada por 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s para 
decidir, previo reconocimiento y toma 
d a datos necesarios, los l ími t e s de los 
t é r m i n o s maoicipaiea ds M a c a g a » y 
Saato Domingo, eoa el fin de dt finir 
en oaá l de ellos e s t á s i taada la finca 
' 'Rincón del Maoio." 
ACUERDOS 
L-^ nooha d e l d ía primero, e n la casa 
Marina 64, Liwo ' l u i any , atí renuieron 
los rapubiioaaos del barrio de S m L i -
z a r o. 
E n hoja e a e l t a q a e autoriza don N i -
colás R i d r í g Q P Z R d g se d á ca«ar,a en 
los siguientas t é r m i n o s de los acoerdos 
t o m a d o s : 
•«Abierta l a s e c c i ó n por el señor Oo-
maudant y estando conformes oon 
u n a moción presentada por el s«"á T 
B-iaardo Sardá , l a votan fav^rable-
mente 71 miembros de l a asfembl**» 
primaria y votando á f*var de lo re-
suelto por la oonfeíociódáilai-p^rtido e a 
pró de la Bamieada Plat t los vaciaos 
de e s t e barrio da S*n L^z^ro, nuestros 
amigos particulares S^v^ro Ktí'efóá, 
Rodolfo Martínez, R^f^el Uriatv. B^ui 
to Rodr ígnez , L u i s R i v e r ó u , A g u s t í n 
Moleón, Bnuigno Bieo, J i a n Saias y 
para constancia se a c o r d ó separar al 
comi té de San Lázaro da l a j u r i s d i c -
ción de la asamb'ea provincial del p a r -
tido y prestarles decidida ooopera-
oión á los irreductibles patríocae los 
señorea J u a n Q-aaiberto G ó m e z , S-tur-
nino L a s t r a y J u l i á n Betancoun; por 
estar probado que loa verdaderos re-
pubiioanoe, loa q a e no h a n falseado lo^ 
hechos y q u e e s t á n con ei verdadero 
programa que es la e n s e ñ a del partidr 
y qae no tiene determinada aprosima-
cióa á la conocida Eamienda qae de-
testan por completo, los r«pablican;)8 
de San Lázaro se adhieren por com-
pleto á l a Enmienda preáenta-la en la 
asamblea provincia! del partido r e p a -
blioano por el gf ñnr J u a n Gualberto 
Góo iez al que estamos oomp e í a m e n t e 
identificados por su eoadacna revoln-
oionaiia de siempre y al qae d^beruo 
prestarle y prestaremos nuestro i a c o a 
diciona! apoyo por s a d lá faoo y cor 
to proceder de siempre, lo qao hacemos 
púPUao para general coaoemiearo en 
'os per iódicos B¡1 Oomeroio, La Btsnu 
s ón. L a Luoha, e\ Di&mo D E LA M A 
K I J S A , E l Mundo, P a t r i a V B¡L A l a o r á n " 
LOS E X Á M E N E S D « M A K S T B O S 
A y e r comenzaron en B e r a a z a 40, los 
e x á m e n e s de maestros del t érmino m n 
nicipal de la Habana para obtener el 
certificado de l primer grado. 
H o y c o n t i a o a r á a dichos oxamenes. 
E s t a tarde s e r á n calificados ios t ra-
bajos de los maestros que faeron exa-
m i D a d o s a y e r . 
Q U I N T I N B A N D E R A 
Helaos tenido el gusto de sa'udar al 
conocido general cubano D . Q a i D t i n 
Bandera, actaalmeate en esta c a p i t a i 
en u o i ó a de sn esposa. 
E l general Bandera , terminada l a 
g o e r r » j lejos de Pascar reposo á sn 
Hgitada v i d a , se oonsaerró á i a locha 
activa, dentro de l a legalidad, por el 
í r ionfo de la concordia y l a fraternidad 
entre todos los elementos residentes en 
Ooba; pero ü e g ü n se nos asegura dea 
e n g a ñ a d o por croeles decepciones, ha 
determinado retirarse de la pol í t ica y 
oooeagrarse á la agricultura. 
Estwmos segaros de q a e nuestro par-
t i c u l a r amig:o o b t e n d r á en recompensa 
la c o o p e r a c i ó n m á s franca de coantoe 
lo conocen y estiman. 
T E L E G R A M A S 
E l s e c r e t a r i o de Eietado y Goberna-
c i ó n b a recibido los t e l e g r a m a s sigoieo-
tes de l Alcalde manioipal de Santiago 
de Oaba. 
J u l i o 2. 
«'Me oomplaEOo en a n u n o i a r á usted 
qae d e s d e ayer Io h a s t a hoy c u a t r o de 
ia t a r d e , no h a habido ninguna o c a -
rrenoia de pol ic ía .—Bacardi , ,* 
"Reitero lo manifestado esta tarde; 
orden admirable ayer y hoy sin niogn-
na clase da ocurreneia. 
Gobernador militar podrá pastifíoar 
c ó m o esta pueblo es digno, pac í f ico ,— 
Bacardi , ' , 
E L T A B A C O E N S A N T O D O M I N G O 
Oon fecha Io del actual, nos escribe 
como sigue nuestro habitual y bien 
informado oorrespoosai: 
"Hace falta vengan á este t é r m i n o 
compradores la tabaco. 
E n el barrio del Derrito se vendie-
ron a'ganas v^gas de tabaco, pagan-
do de 11 á 14 pesos q a i á t o l . 
E l tabaco de l a presente cosecha es-
tá en buen estado de t a m a ñ o y c a l i -
dad y por algunos barrios existen ve-
gas muy superiores." 
E E O L A M A O l O N C O N S U L A R 
E l cónsul interino de F r a n c i a en es 
ta ciudad ba pasado una nota al S e -
cretario de Jant i c i* pidiendo se prote-
ja á laoiadadaoa francesa, s e ñ o r a viu-
d a de Lahir igoa, vecina de Remedios, 
contra cuya casa sa h a verificado una 
m a n i f e s t a c i ó n tumultuosa. 
E l Secretario de J u s t i c i a ha pas^d j 
uu telegrama al juez de rn-etrunoión de 
aquella v i l la para qne proceda a hn-
oer ia correspondiente invesr i&ación , 
para evitar qae se repita ei acto. 
T a m b i é n ha enviado la nota original 
al Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó n para los fines qne procedan. 
E L S t C Ñ O R G A U B I S ; > 
Desda el domingo se e- ionentrá guar-
dando cama nuestro part icular y que-
rido amigo don Pedro Gá'tbis, secretario 
de la Km presa del Gaa." 
Nameroaos amigos del s e ñ o r G a l b i s 
acoden á enter^rM^ de su esparto en 
sus habitaciones del Banco hNp>4ñol. 
Desdamos el m á s tirón to y totai 
restablecimiento del juven y dietiogai-
do-letrado. 
V A C U N A G B A T 5 S 
Todos los d í a s , de dooe á tx**» de la 
tarde, se a d m i n i s t r a r á eM la S ^ c r e t » -
ría provistioaal d* la Ai4(ia¿ui, i da 
Oieoeias, Sa iad t 6 m « r o 20. 
NÜEV>» JOKZ 
E l J a e z municipal d*- Ranobnelo en 
atento B . L ; M., nos p^itioipa qne h » 
tomado po-iesióa de' J uzgado maui<d-
pal de diehu t ó r m i o o , p ü r * el q .̂e f o é 
nombrado por la ordet L0 142, saxia 
del a ñ o aotO'»!. 
Agradeceraos eo a t e n o i ó a . 
N O N B E A M I E N T O 
E l D r . AbrahKin Morejón y F u e n -
tes, en atento B . L . M , , c o r a u n í c » 
que ha sido nombrado por ei S r . Se-
cretario de J íf ti i-*, par» el desempa-
ño del Juzgado manioipal de la v i u a 
de Alacranes . 
L e d e s é a m e » toda elaae de aciertos 
en so nuevo destino. 
O A S A D B B E N E F I C E N C I A 
Y MATERNIDAD 
L a J a u t a de Gobierno de escei AMÍO 
acordó celebrar i» eapiila dt?l mis-
mo, a las ocho do la m a u » n a del s á b a -
do G del corrie-at ̂  soieiEines honras 
fÚRr -Pres en snfrwgiíí d e l a ' m a del doc-
cor D. J o ' é R . !»í(íncaivo, m é l i c o que 
faé del Departamento de Maternidad, 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
Nuestros estimados afnigos los s e ñ o -
res Hirald^fc, padre é hijo, IÍOS partici-
pan huber t iasladaoo el Potare o*» a-bo-
gado y la Atsademia geuerai T a q u i -
graf ía á la Cf*iie de O ü - i d y 79 
Agradeoemoa el ofre^imi'-uio y les 
deseamos mochcfl negeon-s y gran n 6 -
mero de a l n m ü O N , 
U N I Ó N D E M O C H Á T ' O A 
C o m v é del h a r . i t fie ufa» I s i d r o , 
Bate ü o m ré ceieora s e s i ó n ordinaria 
hoy míércoli-s, a las ocho de ta noohe, 
en ^ casa calle d** J ^ « á * María, üme-
ro 38. 
H^Dana, JaJu) 3 de 191)1 
B» Sooretario, 
M . R»{z de Algés. 
k5 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
Nueva York , julio 3 
E S P A N T O S O . 
Durante las 24 acras que terminaron 
á las des de la madrugada ¿9 hoy, han 
ocurrido en esta ciudad 223 defunciones 
y sa han recocido además ea las calles, 
327 personas postradas por el calor vsr-
da ieramento infernal que se ha santido 
aquí ayer. 
En varias otras ciudades murieron por 
la muma causa, 195 personas-
Bnffallo, Jal io 3. 
O T R O B A N C O Q U E B R A D O . 
Bl "Banco del N ágara", que es un 
estaDiecimiento del Estado 7 que estaba 
relacionado con el Banco Nacional de )a 
ciudad, ha sido dec1 arado insolvente, 
con un pasivo de $1.061,194. 
Waühiügxon, julio 3. 
M Á X I M O G O V I B Z 
E N W A S H I N G T O N . 
Ha llegado á esta ciudad el general 
Máximo Gómez, siendo recibido la Es-
tación por ei Secretario de la Guerra y el 
general San^er, quienes le dieron oñcial-
mente la bienvenida; visitará hoy el ge-
neral al presidente Mac Kinley y al Se-
cretario de la Guerra. 
Londres, Jul io 3. 
C O M P A Ñ Í A S U N I D A S . 
Aímnoias© que las tres grandes com-
psñí is de acero de Bilbao se han refun-
dido en ura sola, con un capital de 
£ 2 180 000, cuya combinación les per-
mitirá aumentar considerabiemente su 
pr aducción. 
Ü A L O R Y T E M P E S T A D 
Ha habido ea estes días varías tem-
pestades que si bien han causado daños 
de consideración á las cosechas, particu-
larmente, han sido ineficaces para miti-
gar el esoantoso caler que prevalece, en 
la mayor parte del Con tinenta Europeo-
E F E O T O S D E L C A L O R 
l a P.orencia, se volvieron locas y se 
suicidaron seis personas, á coasteuencia 
del calor. 
Un regimiento italiano que marchaba 
de París á Liorna, perdió treinta hombres 
de resultas de las insolaciones 7 cayeron 
poEtrados en el camino muchos soldados 
más, 
Ber ' in, Jallo 3, 
C O M P R A D B T I T U L O S . 
AESgúr&se en los círculos bancarios 
que durante el pasado mes de Junio, una 
gran parte d© !,5s títulos del empréstito 
relaciones entre ambos gobiernos, y la 
prensa japonesa indica de una manera 
encubierta que dicha petición es el re 
sultado de las intrigas fomentadas en 
Corea por los rusos-
México , Jun io 3. 
D E M O S T R A C I Ó N 
A N T 1 - O L E R I O A L . 
Parte de una demostración anti-cleri-
cal, organizada por 300 esU; fiantes jr á 
la cualse unieron luego más de tres mil 
personas, invadió la iglesia do Santo Do^ 
ming:o en el momento que- 33 celebraba 
la misa, dando mueras á los saceriotss, 
mientras la otra parta sa dirigió á la Igle-
sia déla Candad, cuyas ventanas destro-
zó, arranoanio después toias las imáge-
nes da los altares 7 paredes, dando lugar 
á que un Dánico se apoderase de todas las 
mujeres qae estaban rezando ea dicho 
templo. 
Le ipz ig . J »Ho 3. 
N U E V A S Q U I E B R A S 
A consecuencia de la quiebra del Banco 
de esta ciudad, dos importantes comoa-
ñías bancadas de esta plaza, se han vis-
to obligadas á suspender también sus 
pagos. 
Msnserua, Ninaragoa, Julio 3. 
P R O B I B I C Í O N 
El obisoo de esta dióoesis ha ordenado 
á bs miembros del clero informen á sus 
feiiffrsses que les está prohibido leer 7 
as is t i rá las representaciones de ' 'Elec-
tra,,'cu7a orden I n dado lugar á muchos 
7 apasionados cemantarios. 
NECROLOGÍA. 
EL SE. FEENAND32 DÍ3 VELASOO: 
E n 1» t&rde de ayer faé ooudu ^d 
al lagar de l desnanso eterno el o a d á 
ver d e l qne en v i d » foó amiajo nuestro 
muy estimado, don S e b a s t i á n F e r n á n -
d e z de Velazoo y Montalvo, caballero 
qne ^nz^ba de g e n e r a l estima, aboga-
do distinguido de nuestro foro y pro-
:4atario de o u a n t i o R í i forruaa, pueR 
figuraba en el segando logar entre los 
oontr iboyent í 'S por fioo*8 nrb*nas del 
t érmino municipal de l a Hab^n^. 
Bl señor F e r n á n d e z de Velazco se 
d e d i c ó constantemente, hasta pocoa 
dias antes de su muerte, á atender BUS 
importantes intereses y eu acreditado 
bufete, al qne a c u d í a n en c o n s u í t a no 
pocoa de sus más ilustrados compañe-
ros, conocedores de su clara inteligen-
cia, la reí^titod de sus prinoipioa y tess 
conocimientos que t e n í a de nuestro 
Derecho. 
Oon frecuencia i lus tró el secnr F«?r 
nándeís de Velazoo o^n sus escritos, 
publicados eo E l Nusm PaU y en el 
DIARIO DE LA MARINA, IOÍJ asuntos 
eco í iómicos y r e n t í s t i c o s qua eran ob-
jeto de controversia. 
L a correcc ión en que informó todos 
sus aotos y GU constante y no intn 
rrumpida ded ioao ióa a l trabajo, han 
permitiilo al llorado amigo dejar á los 
B l entierro de la señora Mosquera 
de H e r n á n d e z se e fectuará hoy, miér-
coles, á las cuatro de la tarde, salien-
do el c a d á v e r de la casa mortuoria, Te-
jadillo número 43. 
T a m b i é n ha dejado de existir en es-
ta ciudad, y su entierro se efeotuará á 
las caatro de esfca tarde, el 8r. ¿>, Ig-
nacio F e r r e r y Gomas, hijo del propie-
tario de la antigua y acreditada pana-
der ía de LQZ, D . Fraocisuo Ferrer y 
Cot, á quien, como á toda so familia, 
damos el m á s sentido pésame Con este 
motivo, 
B l Sr . Ferrer era un antiguo é inte-
ligente empleado del Presidio de esta 
plaza. 
S u s jefes y compañeros verán con 
profundo dolor esta p ó i d i d a . 
Descanse en paz. 
Í O T Í I I M C W Í i i a r i t l » 
E L C O R R E O D B B S P A N ^ 
Hoy á laa cinco y ruBdia da la mañana 
fondeó en puerto procedente de Barcelona, 
Cádiz y Puerto Rico, el vapor correo et-pa-
ñol " C a t a l u ñ a " conduciendo carga general, 
correapondeucia, pasajeros para la Ha-
bana y 13 / de trán^ico para Veracruá. 
B L C A T A L I N A 
Procedente d& N-ew Orleana entró ea 
puerto ay^r tarde ei vapor " j a t a l i n a " con 
carga de t ráns i to . 
b iL M E X I C O 
Esta m a ñ a n a entró en puerto procedente 
de New York, el vapor amencano "México'1 
conduciendo carga y 56 pasajeros. 
LA. B , F K A B K E h A L L B Y 
Conduciendo cargamento de ganado fon-
deó en bahía esta mañana la goleta ^meri-
caaa " B , F iank Neallev" procedente de 
Tampa. 
E L N I Ü B T O 
Este vapor «soañol en t ró eo puerto hoy 
procedente de L verpool con carga general. 
B L F L O R I D A 
Entró en puerto hoy procedente de Hayo 
Hueso con carga, correspondencia y 4 pa-
sajeros. >• * 
B L 0 L L A R G 4 N 
Para Progreso y Veracruz salió ayer tar-
de el vapor español "Ol largan." 
B L A N D A N Vi B O R 
El vapor inglés de este nombre salió ayer 
tarde para Cartajena. 
C A . S 4 . S D 3 c A. M : a i a . 
Plata española 
Ca derii la. . 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 






El peso ainéricano en 
plata españoia . 
Habana, Julio 3 de 1901. 
de 78 | á 7S| V 
de 77 á 78 V 
de 6 | á 7 V, 
de 91 á 10 P. 
de 39 P. 
á 6.70 plata, 
á 6.7'J plata. 
5.35 p l ^ á . 
á 5.37 plata, 
de 1-39 7. 
suyos, con una cuantiosa fortuna, un 
aiemán do 1897. ftié comprada por los \ nombre honrado y un alto ejemplo que 
agentes co congregacicnes religiosas que |iiniJar-. 
están establecidas en Francia. 
Yokobama, Julio 3, 
N U E V O C O N F L I C T O P O S T A L . 
Arúnciass de Seoul que el gobierno de 
Corea ha pedido que se cierren las ofici-
nas ds cerreos establecidas en aquel país 
por les japoneses, 7 que se re t í ren los 
empleados de dicaa nacionalidad qne se 
hallan ai frente de las mismas; con este 
motivo ha aumentado la tirantez de las 
• «"EnviamoQ nuestro m á s sentido ré sa -
me á su viuda é hijos y, entre ó^tos, 
muy especialmente, á nuestros amigos 
muy queridos los estioosbles j ó v e n e s 
dan J o a q u í n y don S e b a s t i á n . 
Descanse en paz. 
A y e r ha fallecido en esta ciudad la 
virtuosa seBora Da María L u i s a Mos-
quera, esposa de n o ^ t r o buen amigo 
D . Manuel H e r n á n d e z Medina, á quien 
por tan doioroaa p é r d i d a enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Terminado el balance anual y visto el resultado fatal que á consecuen-
cia de la se rie de disparates cometidos durante el ejercicio que ba consisti-
do en casi casi regalar la merca ocia, empezamos este nuevo año (económi-
co) naciendo mayores barbaridades que el pasado, si señores, nos propone-
mos dar lo que en otro lado vale CINCO, por DOS; y para que el público 
no crea que nuestros anuncios son como los de la generalidad de nuestros 
colegas, daremos una pequeña nota de precios y si ustedes quieren mues-
tras para que bagan comparaciones. 
u 
0 lañes de puro hilo, de co'ores y blancos, á 
iO cts. á 10 cts. 
Yerbillas celestiales de pnro hilo, con listas 
de seda, á 10 cts. (estas valen 25 cís ) 
Piqués blancos para trajes á 10 cts. (valen 20) 
Organdís y céfiros con una vara de ancho á 
medio (valen á 15 cts) 
Irlandas de colores, para camisas, á 10 centa-
nost á 10 centavos. 
Sobrecamas grandes á U N PESO. 
PU^TTO IT APARTE 
50.000 v a r a s olán de colores, hilo puro, de 
20 hilos, que valen 35 centavos, á 15 cen-
tavos, á 15 centavos. 
Se dan muestras p a r a que comparen. 
H E D I C H O . 
C 12.5 6a-3 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
zTúám Creosotaá B a M l 
:117J 
B E C i h T I I O (II V I L . 
Jumo 29 
Distrito Norte. 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas iegítim?i8. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
JDisiriU) Este. 
1 varón blanco natural, 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra blanca natural. 
Distrito Oeste. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca í eg tk ima. 
1 varón mestizo natural. 
2 hembras negras naturales. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
D i n r i t o Este: 
Francisco Boffill y Prast con María Suá -
rez y López. — Blancos. 
Marino Montalvo con Micaela Sánchez.— 
Mestizo y negra. 
D E F U N C i O N E o 
Distrito Norte: 
Ramón Valdés, 43 año?, blanco, Habana^ 
Compoatela 35.—Lesión cardiaca. 
D u t r H o EUe: 
Carmen García, 23 año?, blanca, Sagua 
la Grande, Porvenir 10. -Lar ing i t i s tuber-
culosis. 
Antonio Soto, 71 años, b'anco, España , 
Cárdenas 13. — PLnteritia crónica. 
Distrito Oeste. 
María Osmes, G8 año?, blanca, Habana, 
Asilo Desamparados —Árterio esclorosis. 
Luis Cruz, dos meses, blanco, Habana, 
Infanta 2G. — átrepHa. 
Margarita Llucb, 21 años, blanco. Haba-
na, Quinta del Rey.—Apendicitis. 
Nieves Ayas, üü añeSj negra, Habana, 
Hornos I I . -A 'ero ina . 
Andrea de la Vega, 4 meses y medio, 
Habana, Jesús Peregrino 20.—Enteritis. 
Distrito Sur: 
Agustín Zuluota, dos meses, blaaco. Ha-
bana, Zanja 34.—Atrepsia. 
Rosario Díaz, 51 años, blanca, Habana^ 
Revillag'ge •'o 55.—Pleuresía. 
Emila Cairo, 22 años, mestiza, Campa-
nario 220.—Tuberculosis pulmonar. 
Hortensia Treviño, 7 mesesj blanco, Ha-
bana, Lealtad 128, B.—Atrepsia. 





Coo Ferré l om na o 
Y dispuesto so «ntierro para las 
ocho de la raanana del jueves pró-
ximo, di* 4, BQ pjdre, hermano y 
hermana y sobrinae políúcas, su -
plican á las personas de ea amis-
tad se sirvan concurrir á la casa 
número 94 de la caile de Oficios, 
panadería de Luz, para acompa 
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor quedaran 
reconooiüos. 
Habana 3 de Julio de 1901. 
F r a n c h o o P e r r e r y Cot. 
Franoisoo P « r r e r y Corna l , 
E l v i r a Baoelo de F e r r e r . 
^o lo res Fer re r y Bi ioe lo . 
Ricardo T e r c i l l » . 
Bicsr^o Largaoho . 
O r . J a l l o de Z á & i g t . 
D r . Manue l Bango . 
472^ 4 
•Julio 3 de 1901. 
A contionaciÓD empezamos á publ i -
car ias c>»rtfi8 coa qoe desí i« Méjico 
imp favnreoe el fteñor don J a a a G a -
El AmAhile, oobarto y revoluoiona-á qoien de veras a^radHcemos la inoión de qne nns hace objeto, pre-
fixiendo á este per iódico para publicar 
ena correspondencias. 
Excusamos decir que dejamos al se-
S<=r Aroábi le , lo mismo que á todos 
PQf'Stros corresponsales y colaborado-
ras, toda la responsabilidad de sus 
jo í c iop; de los cuales no nos hacemos 
Bfiidarios. 
Sr. Diroctor del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Cumpliendo con lo que ofrecí á V d . 
dorante mi estancia en esa capital, 
bry tengo el guato de remitirle mi 
primera oorreanondencia mexicana. 
E s t a repúbl i ca cont inüa serena su 
roaroha por la senda del proerreao, y, 
enn capital propio y extranjero, á imi-
t a c i ó n de toda la humanidad civirizada 
á c hoy, propende á producir ella mis-
ma la mavor cantidad posible de los 
art íoo loa qoe necesita para au oonau-
mo. E s decir, de país minero, México 
f a t á pasando á ser pa í s agr í co la é i n -
doatrial . 
Baa jala, en mi concepto, cuando 
descienda al terreno de la realidad y 
prirteipie á ocuparse de sus asuntos, 
e c o n ó m i c o s , que solo he visto tratados 
sM por el D I A E I O DB LA MAEINA. 
tatnbiéxi irá pensando en aer algo más 
qne azucarera v tabaquera, puesto qni 
loa E-tadoa Unidos tal vez dentro de 
nn ! í5m*'To de aBoa relativamente cor-
to produc irán todo el azúcar qoe ne-
CÍs i tan para su oonanmo, y, an cnanto 
s' tabaco, la producc ión actual de la 
i s la pobrepuja ya á la demanda á pre-
c i ' a q n e permitan su cultivo en tór-
ir inra út i l e s . 
B e visto en el programa del partido 
reooblioano de la Habana la inclina-
o'An al librecambio, del caal hasta lo 
gla erra parece qae e s t á huyendo hov, 
5 espero, e n r í e n de Coba, qoe el re-
dactor de dicho programa no llegue á 
ser Ministro de Hacienda. E-íta de que 
loa pueblos dediquen todas BUS ener-
g í a s á aquellos ar t í cu los par» cuya 
prodnoc ión son m á s aptos ha da dado 
por resudado en Ouba su esclavitud 
e c o n ó m i c a respecto de los americanos, 
y qnien dice eaolavitud e c o n ó m i c a , di-
ce t a m b i é n toda otase de vasallajes 
imagrinabies. 
Diaponiendo Ouba del derecho de 
d i ' t ar sos leves arancelarias y ponien-
do recta l» proa al proteccionismo que 
e'evó á Norte America , poseyendo 
tr^gní f leas c a í d a s de agua, hierro, co 
br»-. y oarbóa barato, al precio de los 
Es tados Unidos con un insignificante 
recargo por fi-'te, puede implantar to 
í h ^ e i a s indu^r ias que requiera su con-
snmfVooD la ventaja respecto de los 
aíoerioai io», de contar con un jornal 
in íer ior á la mitad del que cobran loa 
obreros de aquellos. Y entonces cuan-
do haya obreros en Onba, nuestro 
d u l c í s i m o poeta D . V . Tejera podrá 
d»*rao el guato de orear un partido 
obrero. Y hasta socialista. 
? a r a la formación de oa partido 
obrero y socialista, que aún no ha ca-
bido ni en loa Estados Unidos, siem 
pre será nPce*ario esperar á qne la po-
blftción de Ouba llegue siquiera á diez 
«•Iones de habitantes^ á qne las ti»-
frras adqnieran un valor inmenso y es-
t é n acaparados por un ppqu^üo nú 
mero de ricos, y á que nn operario eco-
n ó m i c o y ordenado no pueda con vertir-
l e de jornalero en d u e ñ o de taller al 
cabo de dos año* de trabajo, cómo so-
cede ahora en Onba. 
Dada estado de eivilizacíÓT tiene 
sui* frutos, y el socialismo no se da en 
los p d^tis donde sobran terrenos fér-
tiles desocupados. 
¿nóroo han de e n s a ñ a r s e ¡os obreros 
cobanos contra los burgueses, si en 
O o b » todos loa obreros que quieren 
se voe'v^n ricos? 
No será en vida del inspirado poeta 
qne el socialismo e n s e ñ e abiertas á 
C u b a sus hambrientas fauces, ni e s t á 
reservado al divino estro la determi-
nanión de las etapas s o c i o l ó g i c a s que 
a«-ñaiau el itinerario de la humanidad 
en o a d á porción del planeta. 
Martí , el canror iinmioadn, e n t o n ó 
so himno magní f i co dentro del tiempo 
w n - a d o por la e v o l u c i ó n de su pue 
blo, y por eso tr iunfó; Diego Vicente, 
ni corazón de ánge l y el numen par 
n«t*!(5o, pretende sublevar al trabajo 
oontra el capital donde n ú n no se tra-
b^ja y donde los capitales no existen, 
j Ofír eso se retira derrotado, él , tan 
dtgr» o de venos-r en las lachas de la in-
f.e ip«- P'-i». 
J Ü / N G A B R I E L DE A M A B I L E . 
Í BMÍIO ¡ S o imm 
M a d r i d 11 de Mayo. 
S K S l r t N DE CLAUSURA 
T**rrmu»»!4.n »yer tnrde, en presencia 
d»- ' urnt*rosos congresistas, las sesio-
U>.» d*-este Oongreso. 
F O L L E T I N 103 
N O V E L A H I S T Ó R I C A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( P t t s ocvela, p a b l i c B ú a por la casa editorial 
fi'i i c c i , te TtDde en la " M o d e r n a P a e í í a , " O b i » p o 
n É c e r o 135.) 
(CONTINÚA) 
— P o r cierto, que milagrosamente no 
dejaste tos calzones; ¡ tanto c o r r í a s ! . . . . 
E^te caballero tuvo piedad de t í y t»-
p e r d o o ó la vida. T ú no has tenido va-
lor más qae con la bociana Pr incesa y 
con el príncipe, pero j a m á s oon los ver 
daderos soldados. Ñ o sirves m á s que 
para llevar cartns y robar donce l las . . . 
¡La guerra te asnsta! ¡Pa labra de ho 
ñor qne vi como se te c a í a n loa calzo-
nea! ¡Qoó v e r g ü - n z a l Y a , ya c o m p r e n -
do. Ahora finges v a l e n t í a porque la 
mis ión que llevas te asegura. Kmel-
niski y Orivonoa son excelentes solda-
dos y es l á s t i m a qoe tengan á plebeyos 
como tú entre tus cosacos . 
B o g ü n se a b a l a n z ó sobre Zagobla 
que rápido se o c u l t ó d e t r á s de Volo-
"fiioví k ; de esta suerte loa dos hombrea 
ee encontraron frente á frente. 
— ¡ N o b o í por oobardí» ,—dijo Bo-
. « ú n i — l o hioe por s a l v a r m i gente! 
rfeg.Lo nr- i m p o r t a : h n i s t e y bas-
| o ü u i a i i i l o . 
L e í d a s por el Sr . Navarrete la rela-
ción de las entidar»3s y corporaciones 
representadas en la Asamb ea, las ad-
hesiones recibidas y laa conclusión?.^ 
aprobadaa, que por falta de espacio no 
nos ea posible publicar, y otorgando 
un voto de gracias para la J u n t a direc-
tiva de la L i g a Marít ima e s p a ñ o l a , le 
y á n t a s e el Sr . Maura y hace, con la 
incomparable elocuencia, c o m p a ñ e r a 
inseparable de su palabra, el resumen 
de los debates aproximadamente en loa 
siguientes t érminos : 
" E n ninguna de las d e m á s naciones 
se hubiera abarcado en uoa dis íus iór i 
tanto como en las que hemos aosteni 
do; pero la L iga ha deseado invitar á 
todo el mundo para qne toma parta en 
emoresa tan magna. 
Puedo asegurar que la L i g a Maríti-
ma ha de emplear todos sus eafueraj^ 
para que las conoloaiones de este Oon-
greso se conviertan pronto en leyes. 
H a b é i s o ído que comieozan estas 
coedusiones con unas franquicias pa 
ra la marina meroante, y esto es frato 
de la práct ica . N"̂  es esta ocas ión para 
explicar laa ventaiaa aue esto ha de 
reportarnos; pero seguramente á nadie 
se oculta qae teniendo nuestra nación 
aptitudes para el comercio, en caso de 
conseguirse aranceles favorables para 
nuestra expor tac ión , é s t a a u m e n t a r í a , 
pero en bandera extraojera sí no se 
procura favorecer los buques mercan 
tes e spaño le s . 
B ! buque marcante no es s ó l o un ia^-
t r u m e n t ó de comercio, sino t a m b i é 
una fuerza pol í t ica , un medio de apro 
x i m a c i ó a internacional. (Aplanaos.) 
Ejemplo de ello tenemos fuera d^ 
nuestra nac ión; ahí e s t á n Alemania é 
Inglaterra, que gracias á sa marina se 
han puesto al n ive l en que se hallan 
colocadas. 
Acontece qne nada hay m4s o r g l -
nioo ni nada se halla mi s disperso qu^ 
la marina eap*ño}a; jamás ha h-ibido 
re lac ión entra loa diferanijea ó r g a n o s 
que la componen, y todoa ellos se ha-
lian aeparadns del centro de nuestra 
vida aocial. porque la gente de m^r se 
hallan de continuo luchando coa las 
olas y no puede intervenir ea las l a -
chas pol í t i cas . 
¿Por qué , pues, no se han de reco-
ger todos esos organismos y formar u J 
núc l eo poderoso y compacto? 
Se lamenta despaes el orador de la 
p é s i m a organ izac ión que ea nuestra 
admin i s trac ión tieue la marina, obser-
v á n d o s e que parte de los elementos 
que á é s t a inter^rtaa, se hal lan en Ha-
«ienda, otroea Fomento, otra en lista-
do y otra en Marina. 
ü r g e , por lo tanto—agrega—que ae 
cree una d irecc ión de las industrias 
marinas, sieodo preciso que á ese or-
ganismo acudan laa ioioiativaa d i to-
dos loa interesados eaeate iraporCar5r,H 
ramo. 
¿Dónde ae habría da asentar el or 
ganiamo director da la m trina eapa 
ñolaf 
'oco, may poco, ha de imoortar el 
enlace qne este organismo tanga o n 
la admíaiatrrtoióa central; pues los ex-
celentea resultados de a q u é l depende-
clan, en prina^r lugar, de la m á s am-
plia a u t o n o m í a , qae ser ía p r e f é r i b l e 
concedérse le ." (Aplacaos,) 
Tratando de en: íeñ*aza l á a r í t i m á , 
dice que ea conveniente, que no'^tr . t 
jnventud se dedique á la v ida da m u , 
pues en ello ae forman hombres d e no 
espíri tu tan aaparior, que n n ^ i^a a-~ 
go emplear sus facultadas en o n a i q a í e r 
orden de la vida. 
Elogia el valor da laa mariaeroa, 
que sa exaonea mil VÜ->8 á la muerte 
sin qae en á n i m o daeífallezoa, y dice 
qua ea necesario abrir cajas de aouo-
rro p á r a l o s ¡ m é r f i n o s y v i a d a s de 
pgoa héroes . ( i r a n i a s a p l a a a ü ^ . ) 
A l tratar dtíl poder naval , dio-» q a -
este es un problema que maaca ea ha 
planteado biea. 
" Y o ma hallo oonvaooido — i S * d e — 
como todos loa esp>tu>la3, de qua E s 
paña neoesica el p ) lar naval , y sin 
embargo, todoa naestros c o m p a t r i o t a » 
ê niegan á gastar no real en buqa^s. 
¿Por q u é ea estol Porqna todos oreen 
qua no pódam e tenar podar n a v i ' ; 
porque no ae aaba orear y 8osten>-r. 
Ahora b ie i ; no considero qua el po 
dt-T naval oon^isra ea t e i ^ r buqu-^i3, 
cripulantea y diaeros, porque el pod^r 
naval ea principalmauta la organiza 
c ióa , y en tíspaña o s t i m i s máa f titos 
de organizac ió i ; piro una poderos-* 
Hscnadra que e*rez a de esto, 83io d* 
ra d í a s de vilipendio á su patria. 
No pn^do meaoa de lamentar el 
tiempo que ae h* perdido dea ie nue-<-
rraa desdichas, no queriendo conven-
oerae todoa da que ea u a * lo ¿ara eoia 
prar barcos d e j i r i d í su^íatir la orga-
nización def^itanaa (jua ha ocaaioa-iia 
nuestraa recieatt-a desgracias. 
Oreo firmemaata que en laa ooai*-
truccion^a da los Oi-:.)oa aa d.-b' teaer 
ea c o e B t a sotes que t^ada la p^r feoció i , 
ijae ea preferíbla á la prontitud y b<-
ratui'a. 
Si eaaa dos cualidadea ae logran ái 
costa de a q o ó l í a , habrá a i e g r í * y se 
romperán boteiiaa de ohamp-»gna coo 
tra l a quil la, pero luego h a b r á ver 
fiüanza que lainaiitar." ( G r a a i e s 
aplnusoa.) 
Termina fe l ia i tándoae da la coaoor 
d i a que h a reinado ea el Ooagreao, del 
c u a l han de salir hachos que redunda-
ran en benefiaio de nuestra patria. 
A i terminar de hablar el s e ñ o r Mau 
r», u n a nutrida s a l v a de aplausos rt-
eus^da en el sa lón . 
E i ministro de Marina hace uso d^ 
la palabra para adherirae á loa aaaar-
dos del Ooagreso, da los cuales se da 
por notifiaado, 
Sa fe l ic i tó de loa deseca expaef l to« 
por la marina mercante, y aa eatogra-
tula dtí ia fraternidad que reina encr^ 
é s t a y la de guerra. 
Y oon esto ee l e v a n t ó la s e s i ó n , 
• 
Hoy á laa diez se o e ' e b ' a r á en el 
mismo loca! la asamblea de Ja L i g a 
Marít ima. 
Wíí 
Oon motivo de l a conferencia dada 
en Anagni por el ilustrado profesor 
J o s é O-ilcagai, y de laa oonaideranio-
nes que ónta e x i m - í o aoeroa de l a higie-
ne ea Roma, reonerda L a Voce ( i e i l i 
V e r i t i interesantes datos sobre l a m 
fiaaiicia e j e r c i d a por el pooTif icado ea 
ía h i g i e u i s a c i ó a drt la Oindad E r e r n a . 
C i t ó el doctor Oaicagni el b^cho de 
qae durante la BVdrfd Media, l « a matas 
candido tea h i g i ó a i o a s produjeron te-
rribiea ep'da niaa. Riendo memorable ia 
qaa de 1316 á lo50 c o s t ó l a vida en 
Baropa a 26 mihones de habitantes, y 
añ+d ió qnn en tanto que to lo lo refe-
rente á la higiene era defectaos í fúrao 
en l«8 p a í s e s m á a adelantados, en I I ) -
ma, por inic iat iva da los Papas, se 
í u a a i j o r ó una verdadera c a í n p a ñ a hi-
g i é a i o a coa la r e s t a u r a c i ó n de loa acne-
daotos, tao ú n i e s posieriormente, que 
a a i - a t r á s e.-» 1656 morían de la peste 
b o b ó n i e ^ G!) üü(j personas en G ó a o v a y 
400 00J iííapol a ( la mir^-d de la po-
oiacio ) Roma, qae en 1527, d e s p a ó s 
leí saao famoso, estaba redol ida a 
33Oda habirnates, s u b í a á 109 279 en 
1601), a 141 7«1 en 1700 y á 226,222 en 
1800 
í i s toa datoa del iluatre oonferencian-
ta y t»as imparcialea j o i o i o a dieron lu-
gar á comentarioa por parte de loa an-
r.iolericaiea. á loa cuales ha opuesto La 
Vote d<U>i Ver i tá un autorizado y !;oco 
respatuoso testimonio, el del profesor 
ü e l l i , que hablando de !a higiene bajo 
el p o n t i ü o a a o , exclama: ' ' ( i fan l á s t i -
ma qae ni siquiera una de las antiguas 
Derm-ts h a y n sido abierta, Bi reoaj i -
m i e n i o b;g óa ico hubiese sido o íás i ja -
mente peií•ecto., ' 
ü e s a r r o i l a n d o esta ind icac ión recor-
dada por L<k Vooe, ha dicho ü e l l i que 
en aquella ópoaa gloriosa del B^nac i -
mieutj se perfaoaiooó la Medicina y 
•aaacavo «a; pr imac ía y au genial oa-
raoDer ea Rom-*, paes mientras nae, si-
gaién^io las liaatlas de Hipóoratea , lo» 
iatores se pr-ioaopaban de la. higiene 
la l iv idnal ' mas eapaa ia lméate , ti recia 
en la. ciudad pontifiuia toda ana escue-
la de higiene p ú o i u a , y el ^gaa, el ai-
re^ ios aumentos, la p r o ü i a x i s de las 
eaferm .dad^a e o d ó m i o a s , etc., fceron 
reta*s predneotoa do obras apreoiab-
l íaidias p a r a aquel tiempo, y q a e a ü n 
se pueden leer coa i n t e r é s . 
Los m á i i laatres campeones de esta 
escaela romana da h-giene p ú b ü o a eo 
ÍO^ sigioa X V I y X V l í , fueron: A'e-
Iandró Petronio, A n d r é s Bao.d, D >-
niago Gagt i^ade l t í , Morcillo 'JAgo^ti, 
Vi-íente A s s a r i , Lá(5a8 Antonio Porzio 
y m o n s e ñ o r Girolftmo G a s t i r í i ; todos 
ios coaiea ea^eñriroa, b-íj > la protec-
c ión de los Papas , nnoa e n la Ssp ienz í i 
/ otros en el Colegio ü o ; n a n o . 
Da mourtt-ñor Gaataidi di íe Ovio: 
' 'áa d e t e n d r é ea esta ú ' t i m o , y a por-
que fué de peusamieoio e i e v a d í a i m o , 
da e n e r g í a iudomab;e, de valor eje4m-
piar, ya. porque el tratado qua e scr ib ió 
padiera hoy d í a servir de tex^o 
Fw-o, mul ta resoentur qvos iam ceoiderr; 
nosotros d^baíUDS ir á apreadar al ex-
trHsijv-ro lo que an m o n s e ñ o r del sig o 
X V Í Í h a b í a e n s e ñ a d o aquí y puesto 
en uso4', 
A esos juicios a ñ a d e L a Vooe inte-
resrtntea r^cuerííoa, y c i ta á N i c o l á s V , 
que r e s t a u r ó el antiguo aeueductf>, e 
bizo entrar en Roma el agua Virgen-
c u u d a c i é a d o l a hasta el T n v í o en S » i i -
ia M»i ia in V i a , desde donde ae distri , 
bo ía por toda la ciudad por obra d*-
Gregorio X l l í j á Sixto V, que para 
nacer gozar á ios romanos de! aire aa-
lodabie de las colinas l l evó el agua 
Frehte, la antigua Alejá.ndriap; y, t n 
fin, a Fanio V , que hizo volver la an-
tigua agua T ro iana . 
(Jontemporáuea de la reoonatruos ión 
de lea r^tueduotoa en ia reapertura d-
|<A o-tn^ iz^cióa s u b t e r r á n e a de Roma, 
t-n cuyas obras ae dis l ingni í -r . )n, por 
su celo y ana miciativfis, Sixto V i . A 
iej^odro V I I , Paulo i 11, Gregorio X V , 
Of b a ñ o V I I I , etc. Por efecto da tal^s 
ob'-M», N pobiHCión da Roma se t U v ó 
a 109,279 bab tai es. 
tín cuanto á Anagni , la c iudad de 
lo-* es ?r • Prtpae, que «aref-ía de » g u » , 
haata el panto de tener q n » u i i l i zar la 
de loa ft^os, P í o I X , en 1863, hizo con-
ducir á sus expensaa el agua de la ¿fa-
/a, elevada por potentes máqninaa que 
t o d a v í a existen cer.ia del mñ^óa de lo 
Frontana, y que aún alimentan á la 
^ciudad. 
L * acc ión del Pontificado no ha po-
dido ser m á s benefi ios^, desde el pnn 
t j de viata de ia higiene, para loa E s -
tados romanea. 
O J S T L O S T3 
f a b i i c n d u » p o r e l ú n i e o h i j o d e l d i f i i n l o 
1 Í O S K O P F . 
G f a n f á b r i c a d e r e l o j e s , ca«»a f u n i a v l a 
e n 1 8 5 7 . 
1 r e r s i i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c i o n a a 
y ú l i i i i i a n a e i i i i e e n i A d e P a r í s 
> o c« n f n n d i r l o c o n o t r o s s i m i l a r e s 
y e<bB l a i i s f i u i a - i l a i s i í i c a o i o n e r s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
E l K e ' o j F E Í I O S K O P F , ^ a t e a f c 
e s t á o b s e r v a d o a l m i n u i o . 
/ 
F í ^ a n s e e n t o d í i s l o s e s t a b l e c i m i a a f c o s 
d e l a I s i a , 
ctro? 
Almacén y depósito ds Jcysría, "brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
a2B.8Jn 
— Batuy dispuesto a batirma ooatigo 
ahora mismo ai quierea. 
—¿Me desa í í aa l — p r e g u n t ó Vo!o-
diovoki. 
— T á has robada mi gloria, me has 
deshonrado, por eso qniero tu sangre, 
— Perfectamente,—dijo Voiodiov^k i 
—¿Y qo ién l levará la carta al P r i n -
í i ipe?—preguntó Z*g íoba . 
— Bao ea asunto m í o . . . . nada te im-
port*. 
—BQ tal caso, b á t e t e , — d i j o Z^gio-
ba,—y ai la suerte ta ayuda ten eatea-
dido qae luego nos varemos tá y yo. 
Tú , Vulodiov^ki, sal antea conmigo 
que tengo que hablarte. 
Los dos amigos salieron y llamaron 
á Ouaoel que permanec ía guardando la 
ventana. 
— S e ñ o r e s , dijo Z^globa.—No olvi 
demoa que ea el portador de un pliego 
para el Pr ínc ipe . S i le matamoa, come-
temos un grave delito. Recordad que 
el propter seouritatem I03Í tiene efecto 
jurídico ¡Rea lmente ae trata caai 
de nn Embajador! T e a d r í a m o a dea-
pnéa que eaoondernoa, puea aólo el 
Pr ínc ipe nos podría d e f e n d e r . . . . Uier-
tamante qne es a ú a peor qne le deje-
mua marchar, pues no ae deba perder 
l a o e a s i ó o que se nos presenta de aa'-
var á l a infeliz princesa. Lo mejor eerá 
que antea le interrogaetnca ayeroa de 
e l l a . S i no responde perr para é l . . . 
Paro en fin, hagamos laa casas joicio-
a a m e n t e . . 
—¿Q i é a ae bat irá coa é t ? — p r e g u n -
tó Qascel . 
— ¡ P r i m e r o V ^ o d i n v s k i , y d e s p u é s 
FO!—reapond ió Z ^f:!ob*. 
— Y yo, detrac». 
— ¡ N o , n<!!—dijo V o l o d i o v - k i . — V e r é 
de deapacharle yo S i me mata, de-
jadle marchar Quiere decir que ea 
suya la suerte . 
— Ifó le he desafiado ya,—dijo Za-
gioba, - -mas ai diaponaa otra ooaa eatoy 
pronto á ceder. 
— ü o n t i g o , ai quiere, es muy d u e ñ o 
de batirse; pero con nadie m á a . . . . 
—Vamos á buscarle. 
— Vamos. 
Guando entraron nuevamente Bo-
g á a beb ía . E s t a b a oompletamenta 
tranquilo. 
— Y a , — l e dijo Z ig ioba , antea es pre-
ciso que hablemoe. T á has desafiado á 
este c a b a l l e r o . . . . ¡está bieul Recuer-
da, sin embargo, que ai de verdad erea 
embajador te encuentras al amparo de 
la ley y eres inviolable. Noaotroa noa 
batiremos contigo con la o o n d i c i ó n de 
que hagaa oolistar, ante testigos, que 
te d e s a l í a s por ta propia y e s p o n t á n e a 
voluntad. Pronto l l egarán varios caba-
Ueroa oon loa cuales tenemos concer-
tado otro lance: af irmarás esto en su 
preaenoia. Por nuestra parta nosotros 
te damoa palabra de honor de cabel le-
roa, qoe, si la suerte te favorece, te 
dejaremoa marchar libremente, á me-
nea que deaee t a m b i é n batirte con-
migo. 
— B f u , — r e s p o n d i ó B o g á n . — D e o l a -
^ré en prPRenc ia de todoa que soy yo 
quien oa desaf ía , y ordenaré á mi gen-
t» que. en el ca^o de q i e yo muera, di-
g a n á Kmeinieki que la culpa fué mía . 
Si Dios me ayuda en el primer encuen 
tro, también rae desaf iaré coatigo. 
Y miró á Zagloba de tal auerte, que 
é s t e para diaimoiar un tanto, toaió, es-
cop ió y deapnéa dijo: 
— ¡ P e r f e c t í s i m a m e n t e ! Prueba antea 
á v é r t e l a s con mi d iao ípu lo y s a b r á s 
quien soy yo, Pero ahora no ae trata 
de eso. Hay otra c u e s t i ó n , para reaol-
ver la cual noa f ing imos á tu concien 
cia , porque queremos tratarte como á 
caballero, aunque seas simple oosaoo. 
T á raptaate á la princesa E l e n a Onr 
zevic, prometida de un c o m p a ñ e r o y 
amigo nueatro, y la tienes oculta. Te 
consta que si ahora te e n t r e g á s e m o s á 
ia ley, ni tn cualidad de embajador ta 
s erv i r ía , pnes ae trata de nn rapto que 
inmediatamente ser ía juzgado y cas-
tigado. 
A s í , pues, antea de que se verifique 
este encuentro, cuyo resultado es d i f í -
cil preveer, piensa un instante en lo 
que será de aquella desventurada, en 
el eaao de qne parezca. ¿Es posible 
qoe quieras el mal y la ruina de la 
princesa? ¿La a b a n d o n a r á s á la mise-
r i a y á la v e r g ü e n z a ? ¿También , en 
la hora de tu muerte, querrás ser an 
tirano? 
h \ voz de Zsgloba resonaba solem-
ne. B o g ú o , muy p á l i d o , p r e g u n t ó : 
mñ Í mm 
L A E X - R E I N A DE MADACUSCJAIl 
Bata próx ima á l l e g a r á Parla la ex-
reioa R a n a v a í o , de M^d «gasear, que, 
segaa caentan, aiéatt*8e dichosa al rea-
lizar, autorizada por el gobierno, aa 
ardiente de PO d a visitar la caoital dn 
Franc ia . Re,<idirá en anas conforta-
b ^ a üabitac ionea conv-niontemente 
amueb-üda-1, qoe aquél ha a r r e n d a d " 
por ña m e « al precio de 1 8u0 fraac^s. 
Bn !a vivienda que se la d^sciaa nn 
falta la correspondiente a*la d̂ » baño, 
qne rebordará t-d vez á R » u a v a l o 11 
loa tieoipos. para ella di chocos, en qaw 
aa snoi^rgí* ceremoniosamente ea 1̂ 
b u ñ o real, y en que sus sábdito^i s» 
repart ían coa v e n e r a c i ó n el agua en 
une ae h^bía b a ñ a d o . 
L a Soberana malgacha irá aeorapa 
ñ*da por so tia la s e ñ o r » R^masindra-
sana, por an hermana Rasindranorn, 
nombre que significa ''esp^r+nza do 
felicidad", y pnr ana joven sobrina fc-u 
ra , cavo nombre e o f ó a í a o se compon^ 
d«- 24 letras. 
SrTÍa muy oor in 'o el onnoeer las im-
presiones qae recibirá Ranava o du-
rxnre PU paranoia en P a r í s . Sin dndu 
todo le parecerá ox r^ordinario y fnera 
del orden natural. 
V I A J 3 DSL EMPLEADOR DE CHINA 
El B a i l g E x p r é s afirma qoe e; E m -
perador de Ohtaa se prepara para vi-
sitar á E n r r r i a el p ióx i rao A B O . 
L e a c o m p a ñ a r á en ea viaja I» Bmp*» 
ratriz. 
Es te proyecto lo ha concebido Lí 
Hong Ohang, con objeto de d^volvor 
á Bnropa la confiinza en loa buenos 
oro pós i tos de Ohina. 
EL SMPERADOE GUILLERMO 
EN FRANCIA 
E l per iód ico L a Patrie dice que la 
organ izac ión da la revista naval de 
Ohorbnrgo, á la qae a s i s t i r á el E m p e -
rador Guillermo, eerá el preludio de la 
I vuelta oficial de este soberano á Par í s . 
LEÍ fifcnmi PÍMÍSIOPL 
l a s t r i s e c i o n e s p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de l a s ©le í c t o n e s p a r a l o s cazgos 
de Rap-rase t a n t e s Grobernado-
r e s de P r o v i nets. C o n s e j a r o s P r o -
Tritaclales, A l c a l d e s y C o n c e j a l e s , 
press&ntae a s á l a A s a m b l e a C o n a -
t i t t s y e n t © p e r l a C o m i s i ó n n o m -
b r a d a por a c u e r d o de 1 2 de J u n i o 
ú . t i rao. 
C A P I T U L O V I 
DK LAS JfTNTAS DE INSORIP-ITAN 
Art . 13.—Hasra las doce de la m a ñ a n a 
d e l d í a q u o s e aeña 'e para dar comienzo á 
la in - 'cr ipc'ói electoral, cada uno de los 
partidos políticos organizados con arreglo á 
esta Ley, presentará ante el Avuntamiento 
que corresponda, la p opuesta de un vocal 
y un suplente para componer cada nra d^ 
las Jtmtas dn Inscripción de cada barrio de 
su Término Municipal. 
Estas tontas estarán compuestaa de tres 
vocales y tres suplantes, quienes dfbprán 
r e u n i r í a s erndicinnes de elector del Tér-
mino y saber leer y escribir. 
Laa propuestas de los partidos polínicos 
se harán por escrito ó irán firmadas por el 
Presidente y Secretario de la Janta, Comi-
té . Cr n^enciéa ú organismo que represente 
al partido, acomoañándolas de copia cert i-
ficada del acuerdo que autorice al Presiden-
te y Secretario á formularlas. 
Art . 14.—Los Ayuntamientos se consti-
tuirán en pesión extraordinaria el exoresado 
día, y escogerán para miembros 'as Jun-
tas á los vocales y suolentes propuestos por 
cada partido; pero si no ae hab ese propues-
to el número euüsiente de vocales v 8us{i-
tutos, el Ayuntamiento cubrirá las vacantes, 
procurando en lo posible que senn do la mis-
ma filiación política de los sustituidos, ó !i-
bremenre cuando no hubiere otro ó otros 
panidos políticos que ae queden sin repre-
sentación. 
Ar t . 15 —Hechas las designaciones, se 
proveerá á loa electos de au nombramiento 
Si algún vocal rehusare acepturlo ó eatuvie-
se impedido de hacerlo, lo sust i tuirá su su-
p ente y si ésre tampoco aceitare, ae reem-
plazará por otro elector capacicado. 
Art . 1(3. —Dna vez nombradas oficialmente 
las Juntas de inscripción, cebará en absolu-
to la intervención d^l Ayuntamienoo en las 
demás operaciones electorales. 
Art . 17.—Constituida la Juntado Inscrip-
ción, los miembros auaent-a aeran r e e m n ' á -
zadoa por aua suplentes, y en caao de qua 
é-tos no pudiesen hacerlo, los reemplazará 
cua'quier otro da los sup'eates, y cuando éa 
tosúi t moa tampoco pudiesen reemplazarlos, 
la Junta ne Inscripción nombrará , á ese 
efecto, á cualquier elector capacitado del 
barrio. 
Ar t . 18 —Las propuestas de vocales y Í U -
plentes para las Juntas á que se refieren los 
— ¿ Q a e q u e r é i s de mi? 
—Dinos donde e s t á para que, si tn 
moeres, podamos nosotros conducirla 
al lado de su prometido. Si haces esto. 
Dios t e n d r á piedad de tu alma. 
B o g ü n esoondió la cabeza entre las 
manos, triste y pensativo. L e s tres 
amigos s e g u í a n curiosos las diversas 
transformaciones da su rostro, en el 
cual tan pronto se retrataba nn dolor 
espantoso, ó la irá le contra ía , como si 
aquel hombre no hubiera sido oreado 
para otra cosa que para a m a r . 
Largo rato dnró aquel silenoio. Za-
gtoba le rompió al fio, y temblando de 
emoc ión , dijo: 
— S i la ultrajaste y a ¡Que Dios 
te catiguel E l l a e n c o n t r a r á asi;© en un 
claustro. 
Bogun l e v a n t ó los ojos h ú m e d o s y 
tristes. 
—¡No , no la u l t r a j é ! — r e s p o n d i ó . — 
Ignoro como amareis vosotros los no-
bles caballeros. Y o , soy cosaco. E n 
Bar , la l ibré de la maerte,y me la l levó 
al desierto L a he guardado como 
á las n i ñ a s de mis ojos, me he arrodi-
llado á sus p ié s , he rezado ante ella 
como ante una imagenj ¡pero j a m á s la 
ultrajé! N e c e s i t é partir, y a s í lo hice, y 
no la he vnelto á ver. 
— ¡ D i o s te premiará por tal aoo ión! 
— r e s p o n d i ó Zagloba respirando con 
tranquilidad, — Pero ¿es tá segura! ¿No 
es tá oon Orivonoe? ¿No es tá con loe 
tártaroef 
—Orivonos e s t á en Oamecez y 
artículos 11 y 13 de esta Ley aólo oodráu 
hacerlas los partidos políticos que llenen l i s 
siguientes condiciones: 
Ia—Tener una organización más ó menos 
perfecta en todo el terr í t rio de la Isla ó en 
v-rias provincias 6 en ana sola, coo Comi-
tés, Asambleas, Convenciono •, Consejo? ó 
cua quiera otra denominación análoga que 
se aé á loa Cuerpos directivos de cada par-
tido en las capitales provinciales v en la m i -
tad por lo menos de los Téru rnoa Municipa-
'es de la Provincia. 
-"—Conocerse su organización, programa 
ó bases por haber sido insertos en la prensa 
periódica. 
3? Preser tar copia certificada del acta 
de constitución del partido, y á continuación 
el siguiente número de firmas de individuos 
mayorea de 21 añoa, capacitad a para a^r 
ebeores con arreglo á esta Ley: 
En la capit d de la Provmc'a de la Haba-
na 2,0J0 firmas; en las capitales de laa Pro-
vircias de Santa Olara, Santiago de Cub - v 
Matanzas 1,000 firmas y en la-» capitalea de 
las Provincia» d-i Pinar de! Rio y Puerto 
Príncipe 800 firmas. 
C A P I T U L O V I I 
D E L A I N S O R I P O I O N E L E O T O R ^ L 
Ar t . 19—La Junta de Inscripción de cad» 
barrio se reunirá dos di^s después d^ cons-
t i tuida en un lugar anunciado con 15 díaj 
de anterioridad v procederá á in^c ibir en 
olaniU«8, enyoa mode'oa se facil i tará , á to-
dos i quelloa qa-> soliciten la inscrip íón poi 
llenar los requisitos que m-rea esta Lev. 
Art. 20.—En las planillas ó cédulas dpbe 
rá consrar el nombre del firmante y sus dol 
apellidos, paterno y materno (JÍ los tuviere! 
edad, domicilio, nacimien 9, residencia pt>l 
seis mese^. á lo menos, en el Término Mu-
ñí pal y f^cha de la inacripción, aaí como uu 
encaQillado en b'anco para anotar la baja, 
cuando ocurriese. 
Art 2L.—Toda persona que solicitare ina-
cr bkae como votante, j u r a rá ó firmará de-
cir verdad en contestación á laa preguntas 
que ae le hicieren reanecto á sus condiciones 
corno elector, y ju ra rá ade >iá' qae no >-e ha-
lla comnrendiio en ninguno do ios casos de 
la incapacidad determinados en el Artículo 
I I de la presente Ley. Eate juramento ó 
afirmación d«herá prestirlo el soli utante 
ame un miembro de la Junta á la cual ee 
hubiese oedido la msorTjxcióa: 
Ar t 22—Las inacrípeionea se harán du-
r=nt,p 15 día a consecutivos á contar del p r i -
mero en que la Junta ae reunió y desde las 
aiete de la mañana á laa ^eis de la tardo. 
Art. 23 —Las neenpoionea serán públi-
cas y cuaíqniér individuo inscript podrá en 
ei acto de iosir íbirse otro q te no tenga de-
recho á aer elector, presentar las pruebas 
documentales do su oposición, resolvimd? 
la Junta do plano y por mavorín de votos, 
en todoí los c^soi. No preaentánlna^ prue-
bas; oero si ae le ofreciesen dudas á la Jun-
ta, ha rá pr^Ptar nuevo juramento a! sobei-
tante, levantando acta que conservará eri su 
ooder, y caso d reafirmarse aquél, proce-
derá á la inscripción. 
Ar t . 24.—En caso Je ser comprobado el 
ac^o de la inscripción q i e un individuo 
t r a t ó de realizar sin derecho á ella, la Jun-
ta por medio de su Presidente, d i snondrá 
la remisión al Juzgado de Ins t rucción máa 
cerca, ó en su defecto al Municipal, de to-
dos loa documentoa y antecedente» donde 
se pruebe el intento de la inscripción y la 
incapacidad del individuo. 
Ar t . 25.—Al terminar la eesióij de cada 
día, l a Junta certificará el número de los 
incriptoa y lo remit i rá en pliego cerrado, 
sellado y firmado, á la Junta Municipa 
del cenao, la que por. la vía más rápida U 
comunicará á la Provincial, quien á au vei 
lo par t ic ipará aV Secretario de Goberna-
ción. 
Ar t . 26.—AI siguiente día de terminado 
el plazo de insTipciones , cada Junta de 
barrio ha rá cinco copiaa certificadas del 
Registro por orden alfabético de apellidos, 
que serán firmadas por todos loa miemoros 
de la Junta. 
De las cinco listas se fijará ona en la 
puerta ó pared exteri- r del local de la 
Junta y otra en el lugar de costumbre del 
Ayuntamiento. Laa otras tres listaa ae re-
mit i rán: una al Ayuntamiento, otra al Go-
bierno de la Provincia y otra á la Junta 
Provincial del Cenao. 
Ar t . 27.—Unidas las diatintas hojaa de 
liataa original, inmediatamente y continua-
ción del ú timo nombre, loa tres miembros 
de. la Junta y el escribiente certificarán el 
número total de loa nombras que figuren 
en dicha lista y pomirán sus respectivas 
firman, rubricando además todaa las hojaa. 
lieapuóa de empaquetadas y lacradas cu i -
dadoaamenre en presencia de los tres miem-
bros, 'as referidas listaa aerán entregadas 
á la Junta Vluoicipal E ectoral para au 
debida custodia. 
y se hacen por m e d i d a 
DE $ 10.80 EN ADSLINTH. 
Se bao rec ib ido los nuevos Modelos 
dv Sombreros p a r a el 
V Z E ] I R , . A - I s T O 
A U P E T I T P A R Í S 
Ohispo IL 101 T e l é f o n o 686. 
01185 a-1 J l 
Empleen bien su dinero 
F K O F I E T A K I O S 
§e haceu trabajos de Al^aSiie-
r la , C a r p i m e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al c o í n a d o 
y á piazo-, M¿ Pola, O'Reiny 104. 
o 1063 2t>a-4 í a 
ha enviado cerca de Kmein i sk i u»ra 
para saber ai debe ir á Oudao Sa 
posible que e s t é ya en marcha . Kl la 
te ta don «le no hay oofiacos ni tár taros . 
¡ E s t á etgnral 
— ¿ D ó u ü e f 
— Yo os diré donde e s t á y ordenaré 
a d e m á s que os la entreguen, pero dMi-
me en cambio vuestra palabra de ho-
nor de qoe ei en el duelo la fortuna me 
ea favorable, vosotros no intensareis 
bu* caria. 
Los amigos 89 mi raron. 
— Eso no podemos hacerlo—dijo Z a -
globa. 
—¡No podemos!—exolamaroa O u s e l 
y Volodiovski. 
— ¿ P o r q u é ! — p r e g u n t ó Bogun cuyos 
ojos relampsguaron. 
—Porque no e s t á a q u í Sehetncki , / 
ninguno de nosotros dejara de Dusoar-
la aunque la huoiose escondido en el 
centro de la t i e r r a . 
—¡Hola ! Vosotros q u e r é i s hacer u a 
contrato original: 
—¡Oosaco , danos tu alma, y d e s p o é a 
te mataremos! 
4O8 figuráis qne á m i n o me s irve 
para nada esta espada, y ya os dispo-
né i s á arrojaros sobre mi c a d á v e r como 
cuervos hambrieutosl Pues bien: vos» 
otros queré i s mi sangre, yo la vues-
tra. ¡Veremos qnien gana á ia prm» 
cesa! 
—4N0 dirás d ó n d e está? 
— 1So! ¡a! Qerte para vosc^ 
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LA mim I)[ OJOS AÍÜLÍS, 
Y o no eé adonde me eocamioaba. 
Ondulaba como ondulaba la muche-
dumbre que cubría la calle, y cuyes 
rostros blaDoos parec ían la espuma de 
equel Océano . No ve ía nada distinta-
mente, parecía que un velo tupido se 
hubiese interpuesto entre mis ojos y 
equelias figuras que se m o v í a n en to-
da» direcciones y cuyos contornos eran 
impreoieop, como sus gestos contradic-
torios y enérg icos . 
A uno y otro lado de la calle, cien 
escaparates atraían otros tantos gru. 
pos de curiosos. 
Yo también , inconsciente, me h a b í a 
parado ante el escaparate de una tien-
d a de juguetes. A l l í hab ía Pierrots 
blancos coma espectros, mitcs en igmá-
ticos, arlequines multicolores, clowns 
raros, gendarmes, m o ñ e c a s morenas y 
rnbias y en un r incón casi invisi-
ble, una m o ñ e q a i t a de ojos grandes y 
azules, inmensos, llenos de luz y de 
p o e s í a . Ojos hechos para llorar amo-
res. 
E s t a b a celoso de los d e m á s qne co-
mo yo, miraban las mil figuras de car-
tón que v i v í a n en aquel espacio tan 
reducido. Qaer ía seguir la dirección 
de fus miradas para ver si alguien las 
posaba en mi m o ñ e c a de ojos azá le s . 
ILÚIÜ tarea. 
8 a cnerpecito esteba cubierto de 
vestiduras tan modestas, que nadie se 
preocupaba de ella. 
E n t r é en la tienda. E l d u e ñ o me di. 
jo qoe era en m a ñ e o a preferida. Me 
pid ió una cantidad que nanea he vis-
to reunida. 
Sal í desesperado 
Siempre en el rinconcito del escapa-
rate parec ía mirarme suplicante y lle-
na de amores. Y o estaba allí siempre, 
mirí-ndola y d e s e á n d o l a . Registraba 
mis bolsillos y siempre los enoontreba 
v a c í o s , Oonfiebí l a idea de apoderar-
me de ella, fueae como fuese. Enton-
ces mi asidua presencia ante el esca-
parate, d ió sospechas al d u s ñ o . U n 
dependiente, por orden de aqué l me 
quiso obligar á marcha ' de allí. Y o re 
cuerdo, que dnloemente le p r e g u n t ó si 
no amaba á alguien. me dijo con 
íatnidp.d mezclada de e x t r a ñ e z a , que 
eí. Entonces yo le r o g o ó me dejase 
ante el escaparate, porque en él v i v u 
mi verdadero amor, esa enfermedad 
eofriente que se cura con el dolor. Y le 
B e E a l a b a la m o ñ e o s de ojos azules, 
mientras que él entraba en la tienda 
riendo á carcajadas y diciendo: ¡Po 
bre hombre, este loco! t - -
No sé cuanto tiempo pasaba; yo se-
g u í estacionado ante el escaparate. Ü n 
d í a la mufieca de ojos azules no estaba 
en su rinconcito. L a b u s q n ó en aquel 
mundo multiforme, y tampoco la v i . 
Entonces supe por on dependiente, que 
el d u e ñ o la hab ía guardado para que 
no volviese yo por al l í 
P a s ó tiempo, no s é c u á n t o , al fin; un 
d í a la v i en el escaparate, en un rincón 
como antes, pero m á s escondida. E s -
taba m á s pá l ida y siempre infatigable. 
Me pareció que me miraba y me supli-
caba que la sacase de su cautiverio. 
Entonoea, no recaerdo con precis ión 
de detalles lo que hice, só lo sé que d ̂ a-
p u é s me levaban preso por tentativa 
de robo en una tienda dejoguetes 
Y desde entonces no me atrevo á 
pasar por aquella calle. ¡Es tá tan lle-
na de agentes de policía! 
SÍXTO MONTE ALEO R E . 
L a e x p o s i c i ó n d e l a b a n i c o . 
A l l á van á la Expoe io ión Americana 
de Bóf fa io las manifestaciones de 
los progresos agr í co las , industriales y 
a r t í s t i c o s de ü o b a ; al ia ván á demos-
trar al mundo que esta hermosa tierra 
DO es solo consamidora del trabajo de 
las otras, sino t a m b i é n prodoctora, y 
que sus productos pueden presentarse 
sin menoscabo de aquellos sus similares 
que de mayor fama disfrutan en el 
mondo. Y en este ramo del trabajo 
en que la industria y el arte s e d a n 
?a mano para marchar unidas á la con-
quista de los laureles de la victoria, 
toca parte muy principal á mi amigo 
don Manuel Carranza , y por ende, á 
BU famosa casa de abanicos, goantes 
y paraguas L a Complaoienie, qne ha 
sabido erigir un palacio, en la oalle del 
Obispo, para que sos productos tengan 
el lucimiento que reclaman, y la mujer 
elegante y distinguida de esta culta 
sociedad, sitio decoroso para realizar, 
primero, el examen de aquellas pre-
ciosidades, y d e s p u é s , para adquirir 
las que m á s le plazcan. 
JNo es cosa de que describa aquí la ca-
sa de Carranza: y a lo ba hecho S I Bo-
í/ar otras veces, y no ha sido mi p l ó m a l a 
m á s rehac ía en esa labor, ni en lade tri 
butar los aplausos qoe se merece á su 
afortunado dueDo, L o que hay qne 
presentar á la vista de íaa lectoras de 
este semanario es el lujoso mueble qne 
manda Carranza á la E x p o s i c i ó n de 
BQffalo, y juntamente con el mueble, 
su rico y art í s t ico ocntonido; e x p r e s i ó n 
acabada de lo que la casa vende y de lo 
qoe la casa confecciona para la venta 
en ponto á abanicos. Con ello de-
muestra el señor C a r r a n z a que en su 
establecimiento se encuentra todo lo 
que á este respeto puede apetecer el 
g-sto m á s delicado y el deseo m á s 
exigente, desde aquello que trae consi-
go el respeto del tiempo y representa 
las modas de antaño , hasta loque sur-
ge como caprichosa novedad en alas 
de! modernismo. 
Siempre foé el abanico prenda de 
inestimable vaior para la mujer, y así 
le ha servido para la aeduoo ióo , como 
para el encanto, para aumentar sas 
gracias reales cubriendo sn graciosa 
fisonomía, para velarla cuando 
el pudor lo exige, y aun ha sido arma 
de defensa y de a g r e s i ó n , como lo de-
mostrar ía aquí si no me viese constre-
ñ ido á condensar mis ideas, porque 
no permite otra cosa el espacio de qoe 
puedo disponer. 
E l kiosko que aparece copiado en 
esta pág ina , con ser on mueble a r t í s -
tico y de lujo, qne honra á aa afortn-
nado constructor, ei s eñor Q u i n t a n » , 
es lo secundario; lo priooipal es el 
contenido qoe va en loa tres cuerpos 
de que consta. Aquello es lo precioso1 
^aquello lo grande, aquello lo que re» 
1̂ progreso de la fabr icac ión 
C u b a , donde y» esa 
industria puede sostener competencia, 
sin desdoro, con sus similares de Euro-
pa. A l l í es donde e s t á la e x p o s i c i ó n 
del abanico, y—¿por q u é no decirlo?— 
la gloria de C a r r a n z a y la demostra-
ción del créd i to y la fama de qoe en 
justicia goza L a Oomplaciente. Y e s o 
es también lo que no puede explicar 
el grabado, aunque lo deja adivinar. 
Los abanicos que se exhiben en el 
cuerpo superior, pertenecientes á la 
época de los tres ú l t imos Luises de 
Franc ia , X I V , X V y X V I , forman 
parte de la hermosa y r iqu í s ima colec-
ción qne posee el señor C a r r a n z a en 
sn establecimiento. E x h i b i c i ó n del 
arte antiguo de este importante ramo. 
Pero el trabajo ar t í s t i co ó iedustrial 
da L a Complaciente e s t á en el ssgun. 
do cuerpo. Ocupan é s t e , abanicos 
construidos en la oasa, siguiendo este 
procedimiento: dibujo en el papel del 
varillaje, corte de la madera, nácar 6 
hueso Loara dar las formas de las vari-
lias; dibnjo sobre las maderas; calado, 
burilado y pulimento de aquellas, por 
el artista señor Tabernar; pintara del 
paisaje, y conc lus ión del abanico. Tres 
son los qoe Carranza expone en esta 
secc ión: Uno de nácar , cuyo varil laje 
representa un medal lón con la vista del 
Morro, rodeado de palmas; paisaje en 
seda negra, pintado con una a legor ía 
del tocado de Venus, por el reputado 
artista de la casa, señor J i m é n e z ; — 
otro de hueso, estilo modernista, con 
1̂ varil laje calado y esmaltado en flo-
res y dibujos correspondiente á este 
estilo, obra del señor Tabernar y p a í s 
pintando por el s eñor J i m é n e z . Re 
presenta la Vanidad, simbolizada en 
una mnjer sentada sobre un pavo real, 
al que g u í a en sn vuelo un amoroillot 
y á cuya mnjer forman corte otros 
amorcillos qoe cabalgan sobre cisnea. 
E l tercero tiene el varillaje de madera 
y lo componen tres medallones con 
paisaje del pa ís ; rodeado de florea y 
hojas. E n el meda l lón del centro luoe 
un qu i tr ín con tres belllas mujeres. A 
ios lados ostenta la fecha conmemora-
tiva de la E x p o s i c i ó n de B á f f a l o . 
Pero ai en ese cuerpo exhibe la 
casa del señor C a r r a n z a los trabajos 
acabados, que en ella se realizan, ei 
cuerpo inferior e s t á consagrado á ore* 
sentar en eua diversos aspectos la 
compos ic ión del abanico, ef m é t o d o 
que se emplea para efectuarla, ya sea 
el abanico de madera, de hueso ó de 
nácar, y contiene a d e m á s pintoras de 
paisajes para abanicos. Dos exhibe: 
uno pintado en a e l a por Carlos Batis-
ta, representando un paiaaje de Cuba, 
y otro pintado en cabrit i l la por el ar-
tista de la c a s » , señor J i m é n e z , copla 
del cuadro de Paredes que representa 
á Mozart, niño, en oasa de Mad. Pom-
padour. 
Con ese r iqu í s imo lote se presenta 
en la E x p o s i c i ó n de Búf fa lo L a Com-
placiente, y bas tar ía ouaiquiera de sus 
muestras para adjudicar al afortunado 
d u e ñ o de la oasa, s eñor Carranza , ei 
premio de honor que merece quien con 
loable te són , ha colocado tan alto el 
nombre de C u b a en las artes y la in-
dustria. 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
(De E l Hogar.) 
L o s L o c o s . 
L a zarzuela de este t í tu lo , libro de 
Emilio S á n c h e z Pastor, m ú s i c a del 
maestro Montesinos, estrenada anoche 
en Albisu , no tiene m á s que un obje 
to, que realiza cumplidamente: hacer 
re i í al púb l i co con la p r e s e n t a c i ó n de 
media docena de tipos cómicos , copia-
dos fotográf icamente , y con var ias si-
tuaciones h á b i l m e n t e preparadas. 
De nu manicomio se escapa un loco 
peligroso, que en sus arrebatos, en 
otra o c a s i ó n , h a b í a perpetrado dos 
asesinatos, y va á parar á un estable-
cimiento de b a ñ o s . Llega el aviso, y 
con el aviso nn mignelete para apode-
rarse del lunát i co , y aquí de las inves-
tigaciones para averiguar q u i é n es el 
íceo y de los lances c ó m i c o s qus sus-
citan las equivocaciones del adminis-
trador y el mignelete. C a d a h u é s p e d 
cree que es aquel que le resulta, entre 
sus c o m p a ñ e r o s , m á s ant ipá t i co ; y al 
cabo eí verdadero loco e s ,—¿quién di-
rán natedest—el médico-d irec tor del 
establecimiento; personaje que no llega 
á salir á escena. 
L a m ú s i c a es iigerita, muy ligerita, 
adaptada á laa condiciones del libro. 
L a in terpre tac ión de aus divbraoa per-
aonajea,—tipoe, no caricaturas,—acep-
table por parte de L o l a López , Amadi-
ta Morales y Enr iqueta luiperial , y de 
Garrido , Castro, M e n d i z á b a l , Manoli-
to A r e n , Baxens , Banrí y . . Frasohieri . 
REPÓRTER. 
EN UN TEANVIA ELECTRICO 
Los blancos Lorenzo Larmendia, vecino 
de Dragonea n? 37, conductor del t ranvía 
eléctrico n0 38, y Modesto Gruan, maqui-
nista y domiciliado en la calle del Baratillo, 
fueron asistidoa an* che en el Centro de So-
corro del segundo distr i to, el primero de 
una lesión leve en la región Bubclavicular 
izquierda, sin necesMacl de asistencia m é -
dica, y el úl t imo de una herida de forma 
irregular en el tercio medio, lado izquerdo 
de la región occipito-frontal, de carácter 
leve, con necesidad de asistencia módica. 
Según la policía, la lesión que presenta 
el¡8eñor Gruan se la causó Larmendia con la 
llave del reloj de marcar el pasaje, en cir-
cunstancia de bajarse aquél del t ranvía , 
después de tener unas palabras con él, por 
creerse no le h a b í a abonado el pasaje. 
Larmendia dice que las lesiones que pre-
senta se las causó ea reyerta el Sr Gruan. 
Conducidos ambos Individuos á la 3a es-
tación de policía, se levantó acta de lo ocu-
rrido, y el oficial de guardia remitió al hos-
pital n? 1 (antea Alfonso X I I I ) , al lesiona-
do Gruan, y al Vivac á Larmendia, este úl-
timo á disposición del juez correccional del 
primer distrito. 
LESIONADA POH UN TRANVIA 
La señora doña Pascuala Bacallao y Gon-
zález, de 56 años, Comadrona facultativa y 
veuina de Maloja 112, fué asistida ayer tar-
de eo la Caaa de Socorro de la segunda de-
marcación, de varias heridas de carác te r 
grave, que le fueron cansadas por el tran-
vía n0 78 de la linea del Príncipe, en el pa-
seo de Carlos I I I esquina á Oquendo. 
El Sr. Juez del Oeste, que se constituyó 
en el Centro de Socorro, dispuso la trasla-
ción de la l e e b n a d » i -m domicilio por con-
tar con recursos para eu curación, y dejó 
en libertad al motorista moreno Gaspar de 
Armas, por haber sido el hesho pur&meate 
casual. « 
^ RE YERTA Y HERIDAS 
Ea la mañana de ayer, el sargento de Po-
licía Manuel Hernández y el vigilante 4S1 
de la 6* Estación, detuvieron á tres i n d i v i -
duos que estaban en reyerta en la calzada 
del Monte esquina á Indio, y los cuales se 
encontraban lesionados. 
Dichos individuos al ser curados por p r i -
mera vez en el Centro de Socorro del dis-
tri to, dijeron nombrdrae Antonio Pase V i -
llar, vecino de Monte 147; Manuel Hamos 
Guerra, de Galiano 74 y Guillermo Figue-
roa, de Genios 11. 
Según el oartificado médico, el nombrado 
Pose presentaba ona herida de nceve cen-
tímetros en el brazo izquierdo causada por 
una navaja, el Ramos otra herida en el 
brazo derecho, y el Figueroa una lesión 
leve en el moslo derecho. 
La policía ocupó en el sitio de la ocurren-
cia una navaja ensangrentada. 
Los detenidos ingr-saron en el hospital 
en clase de detenidos y á disposición del 
Juez Correccional del segundo distrito. 
HURTO DE PRENDAS 
El capi tán interino de la quinta estación 
de policía señor Govantes, aoompañado del 
teniente señor Giraud, se const i iuyó ayer 
tarde en la casa número 64 de la calle de 
Lealtad, por noticias que tuvo de haberse 
perpetrado en ella un robo de coueide-
ración. 
Presente el inquilino don Lorenzo Frau 
y Pons, manifestó que lo hurtado cousiatia 
en prendas de oro con piedras'de bri i lántes 
y zaüros, por un valor aproximado de 800 
pesos oro. 
El señor Frau sospecha que; el autfor de 
este hecho lo sea su sobnnu político Anto-
nio Marsal Risco, cuyo actual domicilio i g -
nora, y que desde hace meses viene visitan-
do su casa. 
Ei capi tán Govantea dió cuenta de este 
hecho al juez del d is t i i to . 
EN EL VEDADO 
En una casa de la calle21 esquina á H en 
el Vedado, fué asistida ayer al medio dia 
por el doctor Carbonell, una mujer de la 
raza negra quedijo nombrarse Neilie Joseph 
natural de Tampa y de 19 años de edad, 
de un* luxación y fractura del brazo iz-
quierdo, siendo dichas lesiones de pronós-
tico menos grave. 
Según la p a c i é n t e l a s lesiones que pre-
senta las sufrió casualmente al caerse de 
una bicicleta en los momentos de transitar 
por la k m i del Castillo del Príncipe. 
La lesionada quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica . 
LESIONADA 
La blanca Florentina Q iiñonpa, vecina 
de la calzada de Jesús del Monte número 
551, fué asistida por el médico municipal 
doctor Sueiras, de una herida en el vien-
tre, la cual fué calificada de pronóstico 
leve. 
Refiere la Quiñones que el daño qne su-
fre se lo causó ai romperse unas boiellaa 
que llevaba en las manos, al caer en la via 
pública, por haber sido arrollada por una 
bicicleta que montaba un individuo blanco 
que logró fugarse. 
De este hecho se dió cuenta al juez com-
petente. 
ESCÁNDALO 
Anoche se promovió un gran escándalo á 
la puerta del club "Ant i l lano" , á causa de 
la reyerta que sostuvieron dos individuos y 
el portero de dicha sociedad, por haberse 
opuesto éste á que entraran en aquel 
Centro. 
Detenidos los autares de este escándalo, 
fueron llevados á la 3a Estación de Poiioía, 
donde manifestaron nombrarse José Pérez, 
Cándido Gómez y José Aebrouo, todos los 
cuales ingresaron en el Vivac á aisposición 
del Juez Correccional del distrito. 
Uno de los detenidos estaba lesionado le-
vemente. 
POR R1YERTA 
El vigilante número 204 presentó ayer 
tarde en la 3* Estación de Policía á los 
blancos Manuel S. VVood y Joaquín Crema-
del, vecinos de Neptuno número 19, por ha-
berlos encontrado en reyerta y promover 
escándalo dentro de una casa de la calle de 
Consulado. 
Ambos individuos resultaron lesionados, 
habiendo sido remitido al hospital núm. i 
el nombrado Wood, y al Vivac, el Crema-
del, á disposición del Juzgado Correccional 
dol primer distrito. 
CON UNA CASCARA DE MANGO 
A l transitar ayer ol menor Víctor Díaz, 
por la calle de los Sitios esquin* á San N i -
colás, tuvo la desgraciado sufrir una caída, 
al resbalar con una cascara de mango, que 
estaba eobre la acera. 
Díaz, sufrió la fractura completa del co 
do derecho, siendo eu estado de pronóstico 
grave. 
DAÑO EN L . \ PROPIEDAD 
Macario Novo y Barrera, carretonero y 
vecino de Marianao, fué detenido en el ba-
rrio del Cerro, á petición del motorista del 
carro eléctrico núm. 90, por haberle cau-
sado averías en el mismo con un carre tón 
que conducía, y en los momentos en que 
transitaba por la calzada de aquel ba-
rr io . 
Novo ingresó en el Vivac y el carretón 
fué remitido á los fosos municipales. 
E N L A POSADA " L A CAMPANA" 
A don Luis Rodríguez que pernoctó en 
la posada " L a Campana," calle de Egido 
núm. 7, le hurtaron de su habi tación una 
filipina, una camisa, un pantalón y 60 cen-
tavos plata. El autor de este hecho no fué 
habido. 
DETENIDO 
L a policía de la 5" Estación detuvo y 
remitió al Vivac al moreno Guillermo Her-
nández, vecino de Zanja esquina á Aguila 
por acusarlo otro sujeto de su raza, nom-
brado Francisco Díaz, de amenazas y ten-
tativa de hurto. 
CASUAL 
El joven Juan Echevarr ía , de 16 años, 
aprendiz y vecino de Mercaderes núm. 39, 
fué asistido en el Centro de SocoiVo del 
primer distrito, de la fractura del brazo 
izquierdo, cuya lesión sufrió casualmente. 
El paciente ingresó en el hospital, por 
orden del señor Juez de guardia. 
PALOMABBS.—Hace sn p r e s e n t a c i ó n 
hoy ante el públ ico de A i b i s a el violi-
aleta Palomares. 
L a empresa ha combinado el progra-
ma del modo qne signe: 
.Primera parte 
Primero: la zarzoeia Los hoos estre. 
nada anoche. 
Segundo: concierto del S r . Paloma-
res: 
«—Cavatina Eaff. 




Primero: nueva a u d i c i ó n del Sr . P a -
lomares: 
a—Norturno en mi bemol . . . . Choppin. 
&—Playera ) „ 
c-Zapateado \ Sarasate. 
Segundo: la zarzuela L a Viejecila, por 
Concha Mart ínez . 
Laureano Fuentes, el pianista orien-
ta l , de nombre y fama, m a r c h ó el do-
mingo con rumbo á Santiago de Ouba, 
y por esta causa ha sido llamado nues-
tro querido amigo ei proíesor Miguel 
G o n z á l e z G ó m e z , para a c o m p a ñ a r a l 
piano todas las piezas qae ejecute el 
s eñor Palomares. 
L a func ión es corrida. 
E L ESTANDARTE DE L A ESTUDIAN-
TINA.—Conforme h a b í a m o s anunciado» 
ea el Palais Royal se exhibe la bande-
ra que la Es tudiant ina E s o a ñ o l a rec i -
birá el domingo de manos de la s e ñ o r a 
Toozet de Crose l las . 
E l regalo es e s p l é n d i d o . E l gusto 
q~e ha presidido en la compos i c ión dol 
estandarte es d e l i c a d í s i m o . U n a l i ra , 
rodeada de los instrumentos de músi -
ca carac ter í s t i cos de las Estudiant inas 
y á sus piés el c l á s i c o sombrero de los 
famosos s e ñ o r e s de Salamanca y A l c a -
lá, forma a r t í s t i c o trofeo que en coio-
res s u a t í s i m o s , resalta sobre el fondo 
amarillo de la bandera, limitado en 
la parte superior é inferior por ancha 
faja roja, qoe indica la nacionalidad 
de la Estudiant ina . Y si á la oonfeo-
oióa del estandarte se acude, basta de-
cir qoe la oasa Oastells, de Barcelona, 
ha sido la encargada de ella para con-
venir, desde luego, en que el regalo 
de la señora de Ornse l íae es una ver-
dadera obra de arte en que la riqueza 
y el boen gusto se derrochan á porfía. 
E l públ ico debe visitar el Palais Ro-
yol para ver nn objeto digno de toaa 
inerte de ap lauso» . P o r so destino, 
sn valor y el sentimiento a r t í s t i c o que 
oiigina. 
P A Y E S T . — L a s doá tandas primeras 
de Payret efetán hoy destinadas á la 
representac ión do la bonita comedia 
Levantar muer los, completando el resto 
de la í n o c i ó a la chistosa pieoecita La» 
Cidornioes. 
No tocará la Estudiant ina , 
E-ítán indispuestos dos guitarristas, 
s e g ü i nos comunica el amigo Pedraza , 
y antes qne incompleta, mejor es l© 
dispuesto. 
No p r e s e n t a r s e . . . . y esperar. 
P U B I L L O N B S E N CAMPAÑA. — SemOS 
recibido la visita del c a p i t á n P inera , 
representante general de la empresa 
de Pobillones. 
Nos manifiesta el amigo P i ñ e r a qne 
en la entrante semana se inaugura la 
temporada de verano del elegante cir-
co de la calle de Neptuno y Monserra-
te con ona numeroüa y notable Com-
pañía qoe e-Ht̂  p r ó x i m * á llegar á esta 
oiod*d de vuelta de su e x c u r s i ó n por 
las Amér ica» . 
Trasladamos la grata coeva á la 
gente menuda, favorecedora constante 
del empresario popular ó incompa-
rable. 
LA RA.—Con la zarzuela Los prinoi-
pea d d Üongo, á primera hora, hace su 
debut esta oo>5he en la escena de L a r a 
la tiple anda nza María Vaienzuela, 
acerca de la cual se nos hacen mochos 
y muy lisonjeros elogios. 
L a s tandas segunda y tercera esta-
rán oobiertas con las pieoeoitas L a 
fonda de Onllinufla, original de Joa-
quín Robreüo , y Americanas y Polacas, 
obra de Vicente Pardo. 
E n los intermedios, los bailes de 
costumbre. 
BARRAR H »OÍA D E N T R O . — 
Según nos cuentan las crónicas, 
hubo en nn pueblo un sujeto 
que, de barrendero, alcalde 
llegó á ser en poco tiempo. 
Y en cuanto empuñó la vara, 
así dijo á los del pueblo: 
"Como barrendero be sido 
y en barrer no me desdeño, 
aunque me han nombrado alcaide 
yo pienso seguir barriendo; 
mas con un pequeño cambio 
que ap lau i i ró i s desde luego: 
Que antes barr ía hacia fuora 
y ahora barreré hacia dentro. 
Vicente Rubio. 
A l H E M B R A . — E l señor C . del A . es 
el autor, y no los aplaudidos herma-
nos E o b r e ñ o , de la obra t itulada Los 
efectos del Frontón, estrenada anoche 
oon é x i t o h a l a g ü e ñ o en el concurrido 
teatro Albambra . 
E n su d e s e m p e ñ o se d i s t i n g u i ó la 
graciosa Carol ina Carmona y los seño-
res Sarzo y Gustavo R o b r e ñ o . 
E s t a noche se repite Los efectos del 
Ftontón en segunda tanda, comple-
tando el resto del programa las obras 
E l Castillo de Atarés y Hay que apren-
der el inglés en primera y segunda tan-
da, respectivamente. 
E n el primer intermedio e j ecu tará 
el cuerpo coreográf ico , del que es es-
treliita la s i m p á t i c a J u a n i t a H e r n á n , 
el bonito baile Los Marineritos. 
CUBA.—Sigue cosechando aplausos 
ea la escena del teatro Coba la cé l ebre 
Rosa Naynon. 
E l e s p e c t á c u l o qne ofrece oon sn co-
lecc ión de pájaros es realmente mara-
viliaeo. 
No se ooocibe, m á s qne v i é n d o l o , 
tanto derroche de habilidad y tanta 
suma de paciencia. 
Hoy se p r e s e n t a r á de nuevo Rosa 
Naynon alternando ea el espe táonlo 
con los principales artistas de la sim-
pát ica C o m p a ñ í a qne á diario atrae 
hacia el coliseo de la calle de Neptuno 
un pübl i co onmeroso. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven, enamorado de la hija de 
ua detallista de quien se dice que tie-
ne mucho dinero, se ha decidido á pe-
dir su mano. 
E l papá , d e s p u é s de consultar coa la 
niña, se la concede. 
-—Entonces—dice el pretendiente lo-
co de a l e g r í a — e s cosa hecha; usted me 
da sn consentimiento. 
—Perfectamente—contesta e) deta-
ll ista. 
Y arrastrado d i s t r a í d a m e n t e por el 
h á b i t o profesional, í ñ a d e : 
—¿Quiere usted que se lo envuelva? 
Grates Ymm 
L A U L T I M A N O V E D A D 
en jn iaa tps p a r a s e í ' n n w 
en c o l o r e » y u e g r o » l e a c a b a ó» 
r e c i b i r eo 
Olimpo 119 li COSIPLACiNTE M. ( m m 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P A Y R E T , — C o m p a ñ í a (fraj 
m é t i c a Serrador-Meri, — F u n c i ó n por 
tandas,—A las 8 y las 9: LA comid-a 
eo dos actos Los Langostinos.—A las 
10: L a s Codornices. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corr ida .—Las zarzuelas Los 
Locos y L a Viejeoita y concierto por el 
S r . Pa lomares .—A las ocho. 
A L B A M B R A . — A las 8^: E l Castillo 
de A t a r é s . — A las 9{: Los Lfectos del 
Frontón .—A las 10i: Hay que aprender 
el Inglés. 
SALÓN TBATRO COBA .—Neptuno y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile denpoes de la fun-
c i ó n . — A las ocho y coarto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L , — D e s d e el 
lunes Io al domingo 7, 60 asombrosas 
v istas de los funerales del Marisca l 
Mao Mshon en P a r í s . — E n t r a d a , 10 
ots.—Galiano 113. 
ANUNCIO 
NECTAR I t B I N E R O 
Los numerosos favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos los dias los helados s i -
guientes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . N a p o l i t a -
p o s s p o r t m a n . N a r a a j a g l a c é . F r e -
sa . G u a n á b a n a . M a n g o . P i ñ a , M e -
lón- Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
ü e p ó lio de agna de I s l a de PJKOS 
C 1207 a l t 8a-3 J l 
0SF0R0S ISLEÑOS. 
Depósitos: Florencio Saiz, Reina 8* y. Ma* 
rrero. Olidos 33. Habana. 4(i¿8 26a 2 J 
On matriaKDto respetable qae pa r t e a E u r o p a el 
15 eo viaje ^e recreo, fe haoe oarfro de acompRñar 
¿ E s p a ñ a 6 F í f t o c U e ü f j r m e s 6 I h v a r i e ñ r i t as 6 
n iños á los co leg io» de dichos p a í s e s 6 cna qnier 
otro enca-f»-» qne ss le confie R í f e r e n o i a s y garan-
tías á s a t i s i a c c i ó o Compos ie ia 123. 
4622 4 - - 1 
Z M I T J J E m i L i l D S . 
C a m a s , p ianos , bufetes , r e l o i e s . 
eepej as, l á m p a r a s a l h s j a s y obje tos 
ÚB f a t - tas í^ , s e v a n d e n m u y b a r a t o s 
e n l a c a s a . d e p r é s t a m o s L a P e r l a , 
A n i m a s 8 4 , y e n L . ^ Vi s sca i aa . G a -
l i ano 2 9 , t e l é f o n o 1 4 C 5 . A g e n c i a 
de m u d a d a s . Ss h a c e n v i j#s a l 
c*m&o. 4 5 1 8 l 3 a - 2 6 _ 
D r . I r n i l i o C . d e Á c o s t a 
U ¡ t í D J A N O D E N T I S T A 
E s p e o i t l i s í a en las afeooioaes de la boca. C o n -
cnltas y oporaolones ^ « " á l p. m . Gabinete A -
i i ) i» tad53 . C 1033 2fia 4 Jn 
Ca'é. Hotel j Muré 
d e H . L í a n a - f 
s u c e s o r d e J o s é C a n u d a 
Babi ' . odo oa nbiado de da^^o e*te bien mentado 
y espacioso estab e imibu to y hecho eo é! varias 
refurmau, su D e n t ó de t rias hab t i o i o o e s , e t r , 
ofrece al r óol oo esta^ espaciosas y veat i ladas ba -
b í t ac io r i ee o^n vistas á la c a ü e E<>te noevo d u e ñ o 
se propone monta r lo á ¡a a l t u r a de los me]o r«« de 
cu e'ro. 
C a l z a d a y P a e e o , V e d a d * , f í e n t e 
a l P a r q u e da C a r r a n z a . 
S O L . N . I O S 
Se a i q a ü s i t frese a hat). aciOut,», a'tas f baja-
ooii p'soe tiooB, b a ñ o j do ba. T a m b i é n t e s l q a i -
a un > aguan v un» b rm -sa co : ina para en t ren de 
o a o t m a » 4595 4a-30 l d - 3 0 
T 
J ^ r o á s se p r e s e n t ó ganga i g a i l , se d á en dos tnt> 
pesos aaa que vale seis m I j t iene g r a i ^ e s e s i s t en -
cias, a r m t t o s t e fa de c e d i ó para dus boticas. 500 
ponue . l o r ' e l a o a f i a, etc., eto Se da en e s t o p o r 
tener qne entregar eH- c i l . I t f o r m a r l F B a r r e r a , 
Villegas 33. 4tiií0 2--2 3 . -3 
ü 
PARA SAN JUAN 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores O Ü B I B R T O S 
del mundo. L o tiene acreditado el 
Sr. Meneses con so fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
bace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Franc ia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
38 medallas ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años . So nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Reilly 96, garantiza 
por 20 a ñ o s con la firma y sello de 
la casa, todos los O C J B I E E T O S 
que se compren precisamente en 
sn establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I l " se 
acaban de recibir 
D S 
Cucharas, 
T e n e d o r e s 
y Cuchiilos 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieron en este establecimiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
boy el día que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos t a m a ñ o s y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también . 
Prueba exacta de la duración y 
buena clase de los O Ü B I B E T O S 
sin rival de P L A T A M E N E S E S . 
L a W a , O'SBIM, Hato 
C 1093 81-19 8 a l » 
It íLESIA D E L A M E R C E D 
E l )nev?a 4 de j o ü o c o m e m a r á el T r i d u o oon qne 
los aaooiidoa de la Q i u r d i » de H o n o r han de p r e -
parar te p i r a la fi¿6ta del S. C. ds J e s ú - , A la» 8 
da la m a ñ a n a mía» ocntada oon e z p e s i o i é n de 
8. D . M . , ejeroioics de! T r i d n o y reserva del San-
t í s imo Saoramento, E l v ien¡e» y » í b a d o loa miamos 
ejercicios, á la hora Indiosdf-. 
E l d o m i n g o 7, á laa siete de l a m . ñ a ñ a , mlaa de 
c o m a o i ó u general A Ua oobo, 1» » o ! í m os Bai la 
con a e r t a í D , g o í d a t i d o d e m a n i f i a i t o t o d o e l d i a e l 
Sactiaimo Sao r im aoto. 
L a p r o s e a i ó o t e n d r á logar d l?,a aeia de 1» tarde 
por Ua navas dal templo . 
8? tAaa ID J a l t e a o U p' 9narU.— H i b a D i . U l i a Io 
á a m . 4*37 Va 
Ensebio de 1% Arena y C a í a i i s . 
DE T O D O 
i T J l t f P O C O . 
^ G o t a s d e a g u a . 
Gota de agua es la lágrima brillante 
que, al nacer, en los ojoa ae evapora; 
gola de agua es la perla de rocío 
que nacey muere en la mañana hermosa. 
Gota de agua también es la perpetua 
gota que filtra y que la piedra horada, 
peregrina en las rosas de granito, 
caliza filtración de las montañas, 
Gotas de agua!..Mas, ay! Cuán diferente 
es la que nace y muere en raudo vuelo 
de aquella que, entre rocas serpeando, 
se petrifica y desafía al tiempo! 
Asi también del alma soñadora 
brotan, á veces, fugitivas lágrimas, 
que mueren á la luz de una sonrisa, 
que evapora el calor de una esperanza. 
Y otras veces hay lágrimas que brotan 
y dejan en el alma, para siempre, 
estalactitas de dolor profundo 
que el tiempo agranda y que jamás perecen! 
Scfia Casanova. 
P a r a l i m p i a r i b j e t o s d e 2 ) l a t a 
Se puede emp'ear una disolución satura-
da de hiposuifato de sosa, en la cual ee ha 
añadido una pequeña cantidad de blanco 
de España finamente pmverizado, se ap l i -
ca con un cepillo ó un lienzo y se frota in -
mediatamente. 
El PharmaceuiicalEra recomienda igual-
mente servirse de una mezcla hecha con 
251) gramos de creta en polvo, 60 gramos 
de trementina, 30 gramos de alcohol, 17 á 
1S gramos de espíritu de alcanfor y 9 gra-
mos de amoniaco líquido. 
Se aplica con una esponja y se deja secar 
antes de frotar. 
A . i i ( i f / r a , i n a . 
(Por A , Corres . ) 
Con ias letras anteriores formar eí 
nombre y apel l idos de una tnodasta 
s e ñ o r i t a de la calle de A m i s t a d . 
J e r o f / l í f l c o co n o r i m i d o , 
(Por Juan Lanas) 
Lof/Of/ r i f o a a i n é r i c o » 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 
9 3 4 2 9 1 5 9 
3 1 0 7 1 8 1 <J 
5 1 3 4 2 1 9 
9 2 5 6 7 8 0 
9 3 6 2 5 6 
5 1. 3 4 2 9 
4 2 1 8 9 
9 3 4 2 9 
2 1 7 9 
2 6 2 9 
\ 9 7 9 




Sustituir toa mimaros por letras, de mo-
do de leer horuontalmdQLd aa cada Unaa 
lo que sigue: 
1 Nombre de m jjer. 
2 Idem Idem. 
3 Idem ídem. 
4 Idem ídem. 
5 Idem de var6o. 
6 Idem ídem. 
7 Idem de mujer. 
8 Idem ídem. 
9 Idem ídem. 
10 Idem ídem. 
11 Idem idem. 
l'¿ Idem idem. 
13 Idem idem. 
14 Idem ídem. 
15 Nota musical. 
16 Vocal. 
R o t n b o , 
(Por M. T. Rio.) 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Efecto del mar. 
4 Nombre de mujer, 
ó Cuerda para c«ballerfas. 
7 Lo que hace el creyente. 
7 Vocal. 
S o l u o i o i t e s , 
Al anagrama ante^io^:',, 
M A R C I A L A ESTEVE2. 
Al Jeroglifico anterior: 
M A R C E L I N A . 
Al Rombo anterior: 
S 
C A O 
C A M P O 
s A 
O 












A B O G A D O , 
Cona ' i ' t í ' f do 1 4 4, 
CJJJ3. O-BailW 34, 
A! cuadrado anterior: 
C O R A L 
O T E R O 
R E Z A R 
A R A D O 
L O R O S 
Al eegnndo: 
P A C O 
A B E L 
C E R A 
O L A N 
V 
laif/tals y Esteríolipi» de! 
